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N Z V 192, 80 = 
VRS 82 (1992), 113 
NJW 1991, 3045 
mit Anm. Kühne, 
3020, und Groß/ 
Pfohl, NStZ 
1992, 119 ff 
N Z V 1991, 238 = 
D A R 1991, 352 
Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshöfe, 
Oberverwaltungsgerichte 
Berlin 
8.10.1991 2 S 6/91 
8.11.1991 8 S 231/91 
Hamburg 
26.10.1991 Bs I 67/90 
K u n i g , 
JK 92, 
G G Art. 14 1/30 
K u n i g , 
JK 92, 
VermG §3a/l 
DVB1. 1992, 280 = 
NJ 1992, 87 
DVB1. 1992, 286 • 
NJW 1992, 87 
v o n M u t i u s , NJW 1991, 1076 
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9. 4.1992 O V G Bs II 30/92 K u n i g , 
JK 92, 
VwGO §80 V/8 
Koblenz 
30. 4.1991 7 A 10797/90 E r i c h s e n , DÖV 1992, 410 
JK 92, 
Allg. VwR/ 
Beurteilungs-
spielraum/1 
7. 5.1991 1 A 10297/89 E r i c h s e n , DVB1. 1991, 1376 
JK 92, 
Pol. u. OrdR, 
Gefahren-
abwehr/1 
2.10.1991 7 A 10880/91 E r i c h s e n , DVB1. 1991, 1367 
JK 92, 
VwVfG §29/3 
Lüneburg 
8. 1.1991 9 L 280/89 
12. 2.1991 9 L 246/89 
Mannheim 
18.10.1991 2 S 2098/89 
29. 1.1991 4 S 1912/90 
22. 7.1991 I S 1258/90 
E r i c h s e n , 
JK 92, 
NGO §8/1 
E r i c h s e n , 
JK 92, 
G G Art. 2 1/24 
E r i c h s e n , 
JK 92, 
VwVfG 
§§56, 59/2 
K u n i g , 
JK 92, 
Art. 10 1/1 
E r i c h s e n , 
JK 92, 
VwVfG §35/7 
DVB1. 1991, 1004 
= DÖV 1991, 610 
= NVwZ-RR1991, 
576 
NJW 1992, 192 
VB1BW 1991, 263 
NJW 1991, 2721 
= VBIBW 1991, 
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NStZ 1992, 196 
12. 9.1991 3 B 90.00061 v o n M u t i u s , NVwZ 1991, 499 
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14. 1.1991 2 B 89.785 K u n i g , GewArch. 1991, 
JK 92, 314 
BauGB §2 IIA 
14. 1.1991 2 B 90.1756 E r i c h s e n , BayVBl. 1992, 310 
JK 92, 
V w G O 
§113 I 4/13 
3. 6.1991 7 C E 91.1014 K u n i g , NVwZ 1991, 1099 
JK 92, = BayVBl. 1991, 
G G Art. 4 1/7 751 
11. 6.1991 Bf. 5-VII-90 E r i c h s e n , DVB1 1991, 1254 = 
JK 92, DÖV 1991, 931 = 
BayVerf. BayVBl. 1991, 623 
Art. 112 II/l 
4.10.1991 2 B 88.1284 K u n i g , BayVBl. 1992, 221 
J K 9 2 , 
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27.11.1991 4 B 91.601 K u n i g , NVwZ 1992, 287, 
JK 92, BayVBl. 1992, 272 
G G Art. 38 1,1/5 
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28. 9.1990 15 A 708/88 E r i c h s e n , DVB1. 1991, 1365 
J K 9 2 , 
VwVfG 
§§36, 48/4 
25.10.1991 9 B 2864/90 E r i c h s e n , NWVB1. 1991, 199 
JK 92, OBGNW = NVwZ 1991, 905 
§§ 14, 19/1 
26.10.1990 15 A 1099/87 E r i c h s e n , DÖV 1991, 611 = 
JK 92, NWVB1. 1991, 240 
G O NW §62 II/l 
4. 6.1991 E r i c h s e n , DVB1. 1991, 1366 
JK 92, = NWVBI. 1991, 
VwVfG §36/3 424 
15.10.1991 VerfGH 12/90 E r i c h s e n , NWVBI. 1992, 14 
JK 92, = NVwZ 1992, 467 
VerfNW Art. 2/1 
15.11.1991 19 A 2198/91 E r i c h s e n , NWVBI. 1992, 136 
JK 92, 
G G Art. 4 1/8 
23.12.1991 19 B 308-9/91 E r i c h s e n , 
JK 92, 
VwVfG §35 S. 2 
Schleswig 
21. 5.1991 1 M 23/91 E r i c h s e n , N V w Z 1991, 898 
JK 92, 
VwGO §801/2 
Landgerichte 
a) Z i v i l s a c h e n 
Bremen 
15. 2.1991 6 O 2866/89 S c h r e i b e r , NJW-RR 1991, 
6 O 1218/91 JK 92, 1432 
B G B §242/14 
b) Strafsachen 
Lübeck 
19.12.1991 2 NS 167/90 K u n i g , NJW 1992, 1571 = 
JK 92, StV 1992, 168 
G G Art. 3 1/16 
Osnabrück 
17.11.1989 12 Js 11665/88 M a y e r , M D R 1991, 468 
Ns (14/89) 238 ff 
Kreis- und Bezirksgerichte 
Gera-Stadt 
2.5.1991 1 D 26/91 K u n i g , 
JK 92, 
G G Art. 20 111/29 
DÖV 1991, 702 
I X 
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Schwerin 
23. 8.1991 1 B D R 19/90 K u n i g , 
JK 92, 
G G Art. 20 111/30 
NJ 1991, 517 
25. 7.1991 RsC-221/89 
25. 7.1991 R s C 345/89 
Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 4 \q 1991 R s C-367/89 
23. 5.1991 Nr. 6/1999/ K u n i g , EuGRZ 1991,216 
197/257 JK 92, = NJW 1992, 613 
E M R K Art. 10/1 
19.11.1991 Rs C-6, 9/90 
NJW 1991, 2471 
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
6. 6.1990 Rs C 119/88 K u n i g , 
JK 92, 
E W G V 
Art. 178/1 
21. 2.1991 C 143/88 E r i c h s e n , EuZW 1991, 313 = 
C 92/89 JK 92, 
E W G V 
Art. 177/2 
21.11.1991 R s C 296/90 
DVB1. 1991, 480 8 > 4 A 9 9 2 R s c 62/90 
K u n i g , EuZW 1991, 764 
JK 92, 
E W G V 
Art. 52/2 
K u n i g , E u G R Z 1991, 421 f 
JK 92, 
E W G V 
Art. 177/3 
K u n i g , EuZW 1992, 30 mit 
JK92 , Anm. V.Jestaedtl 
E W G V H o h e n s t a t t , 45 
Art. 30/1 
E r i c h s e n , EuR-1992, 75 = 
JK92 , EuZW 1991, 758 = 
E W G V NJW 1992, 165 = 
Art. 189 III/3 JZ 1992, 305 
(Francovich) 
K u n i g , NVwZ 1992, 358 
JK 92, 
E W G V 
Art. 190/1 
K u n i g , NJW 1992, 1553 
JK 92, 
E W G V 
Art. 30/2 
Sachregister 
aberratio ictus, Ex 163, M 381 
Abfallrecht, Ordurigsverfügung zur Abwehr 
von Gefahren, JK, AbfG §§1-4/1 
Abgeordneter, Arbeitsrecht, Kündigungs-
schutz, As 406 
Abtreibung, vgl. auch Schwangerschafts-
abbruch, As 393 
Abtretung, ärztliche Honorarfqrderungen, 
JK B G B § 134/8 
—, Gestaltungserklärung eines nichtbe-
rechtigten Abtretungsempfängers, 
JK, B G B § 185/3 
Abwägung, Abwägungsvorgang, K E 202 
—, Disproportionalität, K E 205 
- , Dogmatik, Entwicklung, K E 203 
—, faktische Vorausbindung des Abwä-
genden, K E 202 
- , Fehleinschätzung, K E 205 
—, gesetzgeberische Reaktionen auf die 
Entwicklungen der Abwägungsdog-
matik, K E 207 
—, Kontrolldichte der Rechtsprechung, 
KE205 
- , Mängel, Folgen, K E 207 
- , Schritte, K E 202 
—, Selbstbindung der Verwaltung, 
Grenzen, K E 206 
—, subjektive Rechte, Reichweite, K E 
204 
Abwägungsdefizit, Begriff, K E 202 
Abwägungsergebnis, K E 202 
Abwägungsgebot, Bauplanungsrecht, K E 
201 
Abwasserrecht, völkerrechtliche Dimen-
sion, grenzüberschreitende Gewäs-
serverschmutzung, Harmon-Dok-
trin, As 3 
Abzahlungskauf, drittfinanzierter, Verbrau-
cherschutz, As 617 
actio libera in causa, Voraussetzungen der 
vorsätzlichen, JK, StGB §20/1 
—, Zurechnungsfragen, A E 639 
Adäquanztheorie, Amtshaftung, As 129 
- , W V 9 3 
Affekt und Verschulden, Ex 329 
AGB, Anfahrtskosten, pauschale Berech-
nung, JK, A G B G §8/4 
- , Bürgschaft, A E 418 
—, drittfinanzierter Kauf, Verbraucher-
schutz, As 617 
—, Gewährleistungsansprüche, Be-
schränkung im kaufmännischen Ver-
kehr, JK, A G B G §9/15 
—, Haftungsausschluß, Theater, Garde-
robe, Verwahrungsvertrag, M 150 
—, Hinweis im Geschäftsraum, M 150 
—, Preisbestimmung, Preisneben- und 
Preisberechnungsabrede, Abgren-
zungsfragen, JK, A G B G §8/4 
—, Schiedsgutachterklausel, obligatori-
sche, JK, A G B G §9/16 
—, Sicherungsübereignung, Waren-
lager, formularmäßige Vereinba-
rung, JK, A G B G §9/17 
—, Transparenzgebot, Unterlassungs-
erklärung bei Verstoß, JK, A G B G 
§ 13/1 
AIDS, Haftung der Klinik bei Übertragung 
kontaminierter Blutkonserven, JK, 
BGB §823/29 
Aktienrecht, Haftung im qualifizierten fak-
tischen Konzern, JK, AktG §§302, 
303/1 
Algerien, Verfassungsgerichtsbarkeit, As 
506 
Allgemeine Geschäftsbedingungen vgl. 
A G B 
Allgemeine Handlungsfreiheit, M 553 
—, vgl. Grundrechte, As 15 
Allgemeines Persönlichkeitsrecht, Bildver-
öffentlichung, unerlaubte, Schmer-
zensgeld, JK, B G B §847/3 
Altlasten, Umweltrecht, WV 318 
Amechania, Rechtsphilosophie, As 179 
Ämterpatronage, öffentlicher Dienst, As 79 
Amtshaftung, Adäquanztheorie, As 129 
—, Amtspflicht, Drittbezogenheit, As 
128 
—, Beamtenbegriff, haftungsrechtli-
cher, As 127 
—, Beweisfragen, As 133 
—, EWG-Vertrag, Verletzung, JK, 
E W G V Art. 171/1 
—, Innenhaftung kommunaler Man-
datsträger, As 130 
—, kommunale Mandatsträger, As 127 
- , Pflichtwidrigkeit, As 132 
- , pVV, As 134 
—, Schadenseintritt, Kausalität, As 129 
—, Sorgfaltsmaßstab, As 132 
—, Verschulden, As 129 
—, Zuständigkeit zur Geltendmachung 
von Ansprüchen, As 133 
Amtspflicht, Auskunfterteilung, Haftung, 
JK, BGB §839/4 
Amtsträger, strafrechtlicher Begriff, mittel-
bare Staatsverwaltung, JK, StGB 
§11 I Nr. 2/1 
Analogie, Rechtsphilosophie, As 304 
Anaximander, Rechtsphilosophie, As 180 
Anfahrtskosten, pauschale Berechnung in 
A G B , JK, A G B G §8/4 
Anfechtung, Anfechtungsgesetz, W V 34 
Anlagenhaftung, Umwelthaftung, As 114 
Analogie, Begriff, Rechtsphilosophie, As 
348 
Anschluß- und Benutzungszwang, Fernwär-
meversorgung, JK, BayGO Art. 297 
Anstiftung, Ex 166, M 380 
—, versuchte und vollendete, Abgren-
zung, JK, StGB §30/2 
Anwaltsberuf, Einführung, Fernuniversität 
Hagen, F 668 
Anwartschaftsrecht, Begriff, W V 33 
Arbeitsgericht, Verfahrensfragen, M 372 
Arbeitsrecht, Arbeitsgericht, vorläufiger 
Rechtsschutz, M 261 
—, arbeitsgerichtliche Verfahren, M 372 
—, Aussperrung, Angriffsaussperrung, 
A E 8 8 
—, —, Bundesarbeitsgericht, Entwick-
lung der Rechtsprechung, A E 85 
—, —, lösende, A E 89 
—, —, Schranken des Rechts, A E 87 
—, —, verfassungsrechtliche Gewähr-
leistung, A E 84 
—, —, Verhältnismäßigkeit, A E 88 
—, Betriebsänderung, Begriff, M 370 
X 
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—, Betriebsrat, Zustimmungsverweige-
rung, rechtsmißbräuchliche, Rechts-
folgen, M 259 
—, Betriebsstillegung, M 372 
—, Einigungsstelle, vorläufiger Rechts-
schutz, M 261 
—, Europarecht, Diskriminierungsver-
bot, As 566 
—, Interessenausgleich, M 370 
—, Kündigung, Betriebsrat, Beteili-
gung, M 369 
—, —, Betriebsratsmitglied, M 372 
—, Kündigungsschutz, Abgeordneter, 
As 406 
—, —, Änderungskündigung, As 285, 
402 
—, —, —, Zwecksetzung, Rechts-
grundlage und rechtliche Konstruk-
tionen, As 285 
—, —, Änderungsschutzklage, M 487 
—, —, Arbeitsverhältnis auf unbe-
stimmte Zeit, As 283 
—, —, Aufhebungsvertrag, As 287 
—, —, außerordentliche Kündigung, 
Anwendungsfälle und Rechtsgrund-
lagen, As 286 
—, —, —, wichtiger Grund, Begriff, As 
286 
—, —, befristetes Arbeitsverhältnis, As 
283 
—, —, BerufsausbildungsVerhältnis, As 
288 
—, —, Berufsbildungsverhältnis, As 
287 
—, —, Beschäftigungsförderungsgesetz, 
As 406 
—, —, Besondere Personengruppen, 
Schutz, As 405 
—, —, Beteiligungsrechte von Betriebs-
und Personalrat, As 288 
—, —, betriebsbedingte Kündigung, As 
401 
—, —, Betriebsrat, Anhörung, M 484 
— Beteiligung, As 288 
—, —, —, Kündigung auf dessen Ver-
langen, As 285 
—, - , D D R , öffentlicher Dienst, 
Übergangsrecht, As 407 
—, —, Druckkündigung, As 285 
—, —, Einführung und Überblick, As 
281 
—, —, Einigungsvertrag, As 407 
—, —, Entscheidung des Gerichts, Ar-
ten, As 403 
—, —, Erlöschen des Kündigungsrech-
tes, As 288 
—, —, existenzbedrohende Wirkung 
von Kündigungen, As 281 
—, —, Ideen des Kündigungsschutz-
rechts und seine Geltungsvorausset-
zungen, As 401 
—, —, Indikatoren für eine Kündigung, 
As 281 
—, —, Interessenkollision bei der Kün-
digung von Arbeitsverhältnissen, As 
281 
- , - , Klagefrist, As 403 
—, —, Kündigung vor Arbeitsaufnah-
me, As 284 
Arten, Überblick, As 282 
—, —, —, Willenserklärung, As 281 
—, —, Kündigungsfristen, As 283 
—, —, —, nach dem Kündigungs-
schutzgesetz, As 400 
—, —, Kündigungsschutzverfahren, As 
403 
—, —, Mutterschutz, As 405 
—, —, Nachschieben von Kündigungs-
gründen, As 287 
—, —, ordentliche Kündigung, As 283 
—, —, Parlamentarier, As 406 
—, —, Personalrat, Beteiligung, As 
288, 407 
—, —, personenbedingte Kündigung, 
As 401 
—, —, Probearbeitsverhältnis, As 284 
—, —, Schwerbehinderte, As 405 
—, —, sozial ungerechtfertigte Kündi-
gung, Begriff, As 401 
—, —, Umdeutung von Kündigungen, 
As 287 
—, —, Verdachtskündigung, As 287 
—, —, verhaltensbedingte Kündigung, 
As 401 
—, —, Verzicht auf Kündigungsschutz-
klage, As 287 
—, —, Voraussetzungen und Folgen, M 
484 
—, —, Wehrdienstleistende, As 406 
—, —, Weiterbeschäftigungsanspruch 
während des Kündigungsschutzpro-
zesses, As 403 
—, —, Zivildienstleistende, As 406 
—, —, —, Sozialauswahl, As 402 
—, —, —, Sozialwidrigkeit der Kündi-
gung, gesetzlich vorgesehene absolu-
te Gründe, As 402 
—, —, —, Sozialstaatsprinzip, As 401 
—, —, gesetzliche Grundlagen, As 281 
—, Lohnzahlung, Kündigung, M 485 
—, Massenentlassung, Begriff, M 373 
—, Personalakte, Entfernung belasten-
den Inhalts, Anspruch, M 486 
—, Sozialplan, M 371 
—, Überstunden, fehlende Zustimmung 
des Betriebsrats, M 253 
Arglist, Verschweigen von Tatsachen, Zure-
chenbarkeit des Wissens von Hilfs-
personen, JK, B G B § 166 1/2 
Argumentationstechnik, Behandlung streiti-
ger Rechtsfragen in der Methodik 
der Fallbearbeitung, As 15 
Aristoteles, Rechtsphilosophie, As 180 
Articles of Confederation, USA, As 18 
Arzneimittel, freier Warenverkehr, Europa-
recht, JK, E W G V Art. 30/1 
Arztkosten, Mitverpflichtung des Ehegat-
ten, JK, B G B § 1357/5 
Arztrecht, Werbeverbot, ärztliche Selbst-
darstellung, JK, G G Art. 12 1/29 
Asylrecht, Nachfluchtgründe, JK, G G 
Art. 16 II/9 
—, Überblick über rechtliche Aspekte 
der Diskussion, Ex 219 
Atomrecht, Brokdorf-Entscheidung, As 190 
—, Mühlheim-Kärlich-Entscheidung, 
As 190 
—, Neckarswestheim-Entscheidung, As 
191 
—, Umwelthaftung, As 113 
—, Wyhl-Entscheidung, As 189 
attische Philosophie, Aristoteles, As 180 
Auflassungsvormerkung, Löschungserleich-
terung, JK, B G B §883 II/2 
Aufopferung, Einführung in Grundfragen, 
Ex 554 
—, öffentlich-rechtliche Gefährdungs-
haftung, Ex 559 
—, Polizei- und Ordnungsrecht, Ex 558 
—, Rechtsfolge des Anspruchs aus —, 
Ex 556 
—, Sonderopfer, Ex 558 
—, Tatbestand, Ex 556 
—, Vermögensschäden, Ex 557 
Aufrechnung, hilfsweise, Rechtskraft-
erstreckung, JK, ZPO §322 II/5 
—, Konkurs, Wahlrecht bei gegenseiti-
gem Vertrag, JK, K O §55/2 
Auskunft, Haftung der Behörde, JK, B G B 
§839/4 
- , Haftung, JK, B G B §676/2 
Außenpolitik, Einschätzungsprärogative 
der Exekutive, A E 24 
Außenwirtschaftsrecht, JK, G G Art. 65/1 
Automat, Erschleichen von Leistungen, 
Parkuhr, JK, StGB §265 a/1 
Bankautomat, Nutzung gefälschter Code-
karten, Computerbetrug, JK, StGB 
§263a/6 
Bankkarte, fremde, Benutzung, JK, StGB 
§263a/5 
Baugrund, arglistiges Verschweigen der Be-
schaffenheit, JK, BGB § 166 17" 
bauliche Anlagen, planungsrechtliche Zu-
lässigkeit, Umweltrecht, W V 315 
Baunachbarrecht, Nachbarwiderspruch, 
aufschiebende Wirkung, JK, VwGO 
§80 1/2 
Bauordnungsrecht, Kunstfreiheit, JK, G G 
Art. 5 111/14 
- , Umweltrecht, W V 320 
Bauplanungsrecht, Abwägungsgebot, K E 
201 
—, Außenbereich, Umweltrecht, W V 
317 
—, Flachglas-Entscheidung, K E 201 
—, Innenbereich, Umweltrecht, W V 
316 
—, qualifiziert überplanter Bereich, 
WV315 
—, Trennungsgrundsatz (Flachglas-Ent-
scheidung, K E 202 
- , Umweltrecht, WV 312 
Baurecht, Baugebot, gemeinschaftliches, 
Zulässigkeit, JK, BauGB § 176/1 
—, Baugenehmigung auf dem Gelände 
eines ehemaligen jüdischen Friedho-
fes, JK, VwGO §80 V/8 
—, Bebauungsplan, Haftung kommuna-
ler Gebietsträger, As 125 
- , Hochhaus, Begriff, As 189 
—, Rücksichtnahmegebot, Zeitpunkt 
der maßgeblichen Rechtslage, JK , 
BauGB §34/2 
—, umweltrechtliche Dimension, W V 
311 
—, Verwirkung materieller Abwehr-
rechte, JK, Allg.VwR, Verwir-
kung, 1 
—, Vollgeschoß, Begriff, As 189 
Beamtenrecht, gleicher Zugang zum öffent-
lichen Dienst, As 77 
—, Stellenausschreibung, As 81 
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Bebauungsplan, Normenkontrolle bei 
Überleitung, JK, VwGO §47/18 
—, umweltrechtliche Festsetzungen, 
WV314 
bedingter Vorsatz, Unterlassen, JK, StGB 
§15/5 
Begriffsjurisprudenz, As 182 
Begünstigung, M 492 
Beihilfe, M 493 
Beleidigung, Meinungsfreiheit, Abgren-
zung, JK, StGB § 193/1 
Beratung, Haftung, JK, BGB §676/2 
Bereicherung, ungerechtfertigte, M 153 
Bereicherungsrecht, Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis, Konkurrenzverhältnis, 
WV539 
—, Entreicherung, Aufwendungen, 
Berücksichtigung, JK, BGB §818 
III/5 
Bergrecht, Umwelthaftung, As 113 
Berufsfreiheit, Warnung, staatliche, vor 
Produktkauf, JK, G G Art. 12, 14/ 
5a, b 
Beschäftigungsförderungsgesetz, — , Kündi-
gungsschutz, As 406 
beschränkte persönliche Dienstbarkeit, Ex 
107 
Besitzdiener, Begriff, WV 361 
Besitzer, bösgläubiger, Eigentümer-Besit-
zer-Verhältnis, WV 534 
- , Deliktsbesitzer, WV 535 
—, Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, 
WV356 
—, mittelbarer, Inanspruchnahme, WV 
357 
—, Privilegierung des redlichen und un-
verzagten, WV 356 
redlicher, WV 533 
—, verklagter, Ansprüche, WV 538 
Betriebsänderung, Begriff, M 370 
Betriebsverfassungsrecht, Arbeitsgericht, 
Beschlußverfahren, M 369 
-- , Betriebsänderung, M 370 
—, Betriebsrat, Kündigung, Beteili-
gung, M 369 
—, Kündigungsschutz, vgl. Arbeitsrecht 
Betrug, Abgrenzungsfragen, As 66 
—, Diebstahl, Abgrenzung, As 70 
—, Garantenpflicht, As 67 
—, Gesamtvorsatz, A E 243 
—, Grundprobleme des Tatbestandes, 
As 66 
—, Irrtum des Verfügenden, As 68, A E 
241 
—, Kreditkartenurteil des B G H , As 69 
—, Methodik der Fallbearbeitung, M 
105, 156, 328, 380 
—, Spendenbetrug, A E 238 
—, Stellung unter den Vermögensdelik-
ten, As 66 
Stoffgleichheit, A E 243 
—, subjektiver Tatbestand, As 76 
—, täuschendes Verhalten und Irrtum, 
As 66 
—, Täuschung durch Tun oder Unter-
lassen, Abgrenzung, As 67 
—, Täuschung mit wahrheitsgemäßen 
Angaben, A E 239 
—, Täuschungshandlung, A E 239 
—, unechtes Unterlassungsdelikt, As 67 
- , Untreue, Verhältnis, JK, StGB 
§266/11 
—, Vermögensschaden, As 68, 72, A E 
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—, rechtsgeschichtliche Entwicklung 
dieses Begriffs, Rechtsphilosophie, 
As 180 
—, Rechtsphilosophie, As 11 
—, Sammelbegriff für gute Absichten, 
As 184 
Geschäftsgrundlage, Gewährleistung und 
Wegfall der - , JK, BGB §459/12 
Geschäftsunfähigkeit, organschaftliches 
Handeln, JK, HGB § 15/2 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts, Pfändung 
der Beteiligung, JK, BGB §725/2 
Gesellschaftsrecht, fehlerhafte Gesellschaft, 
Grundsätze bei unwirksamen Wil-
lenserklärungen, JK, BGB § 105 II/l 
Gesellschaftsvertragslehre (Rousseau), As 
181 
Gesetz, Begrenzung der Staatsmacht, As 
469 
Gesetzespositivismus, Rechtsphilosophie, 
Begriff, As 183 
Gesetzesvorbehalt, Begriff, WV 145 
—, Rechtsphilosophie, Begrenzung der 
Staatsmacht, Feuerbach, As 469 
—, Selbsteintrittsrecht innerhalb unmit-
telbarer Staatsverwaltung, JK, G G 
Komm Verf. MeVo Art. 20 111/30 
Gesetzgeber, legislative Gestaltungsfreiheit, 
K E 134 
Gesetzgebung, überkommene Bewertung, 
Rechtsphilosophie, As 346 
Gesetzgebungstheorie, As 14 
Gewährleistungsansprüche, Beschränkung 
im kaufmännischen Verkehr, JK, 
A G B G §9/15 
—, Methodik der Fallbearbeitung, M 
543 
Gewaltenteilung, Exekutive, Einschät-
zungsprärogative im außenpoliti-
schen Bereich, A E 24 
—, staatliche Funktionengliederung, 
Einschätzungsprärogative exekuti-
ver Träger der Staatsgewalt, As 188 
—, Verfassungsänderung, Verhältnis, 
A E 22 
Gewässerschutz, Umwelthaftung, As 115 
Gewerbebetrieb, Recht am —, Verletzung 
des Rechts", Haftung, WV 212 
Gewerberecht, Marktrecht, Zeitabstand 
zwischen einzelnen Spezialmärkten, 
JK, GewO, §68/1 
Gewohnheitsrecht, Völkerrecht, As 1 
Gläubigerverzug, Voraussetzungen, JK, 
BGB §273/2 
Globalzession, Anfechtung im Konkurs, 
JK, BGB §398/7 
GmbH, Persönliche Haftung des Geschäfts-
führers wegen unterlassener Offen-
barung der schlechten Vermögens-
verhältnisse und wegen unzulässiger 
. Überbürdung von Risiken auf Gläu-
biger, JK, B G B §§276/19 
Grotius, Hugo, Völkerrecht, Vertragsrecht, 
As 289 
Grunddienstbarkeit, Inhalt und Anwen-
dungsbereich, Ex 106 
Grundrechte, Allgemeine Handlungsfrei-
heit, M 553 
—, —, Personenbezogene Daten im 
Verfassungsschutzbericht, JK, G G 
Art. 2 1/24 
—, Allgemeines Persönlichkeitsrecht, 
Bildveröffentlichung, unerlaubte, 
Schmerzensgeld, JK, BGB §847/3 
—, —, Videoüberwachung durch die 
Polizei, A E 521 
- , Asylrecht, Ex 219 
—, —, Grundrechtsträgerschaft, Ex 219 
—, —, politische Verfolgung, Begriff, 
Ex 220 
Reform, Ex 223 
- , —, Schranken, Ex 222 
- , - , Schutzbereich, Ex 220 
- , Bedeutung, K E 139 
—, Berufsfreiheit, Bedürfnisprüfung, 
öffentliche Sachverständige, JK, 
GewO §36/1 
—, —, staatliche Warnung vor Produkt-
kauf, JK, G G Art. 12, 14/5 a, b 
—, Deutschenrechte, Begriff, Ex 221 
—, Ehre, Politiker, Pressefreiheit, JK , 
E M R K Art. 10/1 
—, Eigentum, Produktkauf, staatliche 
Warnung vor - , JK, G G Art. 12, 
14/5 a, b 
—, —, Regelungen des Einigungsver-
trages, Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts, A E 21 
- , Elternrecht, WV 143 
—, Elternsorge, nichteheliche Lebens-
gemeinschaft, JK, G G Art. 6 II/9 
—, Erziehungsrecht der Eltern und Re-
ligionsfreiheit, Sportunterricht bei 
islamischem Glaubensbekenntnis 
der Schülerin, M 367, JK, G G Art. 4 
1/8 
—, Existenzminimum, Sozialstaats-
prinzip, K E 138 
—, Fernmeldeanlagen, Erfassung von 
Telefondaten zu Abrechnungszwek-
ken, JK, G G Art. 10 1/1 
—, Freiheitsentzug, Schutz des Gefan-
genen, A E 196 
—, Gemeinschaftsvorbehalt, W V 143 
—, Gleichberechtigung, Nachtarbeit 
von Frauen, JK, E W G V Art. 177/3 
—, —, Nachtarbeitsverbot, JK, G G 
Art. 3 II/6a, b 
—, Grundrechtsbegrenzung, W V 145 
—, Grundrechtskollision, WV 143 
—, Handlungsfreiheit, vgl. Allgemeine 
Handlungsfreiheit 
—, Hausdurchsuchung, Strafprozeß, As 
449 
—, informationelle Selbstbestimmung, 
Handelsregister, As 57 
—, Informationsfreiheit, Recht auf ko-
stenlosen Zugang zu Informationen, 
JK, BayVerf. Art. 112 II/l 
—, Kunstfreiheit, Bauordnungsrecht, 
Verhältnis, JK, G G Art. 5 111/14 
—, Leistungen, Grenzen des Zuspruchs, 
K E 141 
—, Meinungsfreiheit und rhetorische 
Fragen, JK, G G Art. 5 I 1/18 
—, —, Beleidigung, Abgrenzung, JK, 
StGB § 193/1 
- , - , Leserbrief, JK, G G Art. 5 1/19 
—, —, Methodik der Fallbearbeitung, 
M552 
—, öffentlicher Dienst, gleicher Zu-
gang, As 77 
—, polizeiliche Ermittlungen, Informa-
tionseingriffe zwecks Vorfeldermitt-
lungen (Ausforschungs- und Initiati-
vermittlungen), A E 528 
—, Pressefreiheit, M 550 
—, Religionsfreiheit, Kruzifix, Unter-
richtsräume, JK, G G Art. 4 1/7 
—, —, Schulsport und Islam, M 364 
—, Schranken, Arten, WV 144 
—, Schankentrias, Art. 2 Abs. 1 G G , 
WV 144 
—, ungeborenes Leben, Schutz, 
As 397 
—, Verein, Werbung von Neumitglie-
dern, Erlaubnispflicht, JK, G G 
Art. 9 1/5 
X V 
Sachregister cOimi 1992 
—, Verletzung bei verfassungswidriger 
Begrenzung des Schutzbereichs, WV 
143 
—, —, verfassungswidrige Einschrän-
kung des Schutzbereichs, WV 145 
—, —, Verstoß gegen den Gleichheits-
satz, WV 147 
—, Verwirkung, Bundesverfassungsge-
richt, As 507 
- , Wohnung, Begriff, WV 476 
- , - , Berechtigte, WV 479 
—, —, Eingriffsrechte des Staates, WV 
482 
—, —, Geschäftsräume, Abgrenzung, 
grundrechtlicher Schutz, W V 478 
—, —, Grundrechtsträger, WV 477 
—, —, Hausbesetzung, WV 479 
- , - , Unverletzlichkeit, Begriff, WV 
. 479 
—, —, Wohnen als Thema von Grund-
rechten und Staatszielen, WV 476 
Grundschuld, Besteller und Bürge, Verhält-
nis, A E 309 
Grundstück, Miteigentumsanteil, Aufgabe, 
JK, BGB §928/1 
Grundstückskauf, Baugrund, arglistiges 
Verschweigen der Beschaffenheit 
des - , JK, §166 1/2 
Grundstücksrecht, Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis, WV 363 
GUS, Verfassungsgerichtsbarkeit, As 506 
Gutachtenstil, Methodik der Fallbearbei-
tung, As 228 
Gütergemeinschaft, Güterrecht, eheliches, 
AE471 
Güterrecht, Ausgleich und Wegfall der 
Geschäftsgrundlage, JK, 
§ 1372/1 
—, Eigentumsverhältnisse im System 
d e s - , A E 4 7 0 
—, Errungenschaftsgemeinschaft, A E 
474 
—, geschichtliche Entwicklung, A E 470 
—, Gütergemeinschaft, A E 471 
—, Gütertrennung, A E , 471 
- , Hausrat, A E 470 
—, —, Hausrat, Eigentumsverhältnisse, 
AE472 
—, Internationales Privatrecht, As 173 
—, Zugewinnausgleich, Vergleich, M 
212 
—, Zugewinngemeinschaft, A E 471 
Gütertrennung, Güterrecht, eheliches, A E 
471 
Gutgläubiger Erwerb, nicht bei gestohlenen 
Sachen, Fragen des Eigentümer-Be-
sitzer-Verhältnis , Vindikationslage, 
WV358 
Gymnasium, Zusammenlegung mit anderer 
Schule durch Ratsbeschluß, JK, 
VwVfG §35/7 
Haager Konferenz, Internationales Privat-
recht, As 170 
Haftung, Umfang, Begrenzung durch 
Schutzzweck, JK, B G B §276/19 
Haftungsrecht, Bedeutung des § 823 I B G B , 
WV209 
Halterhaftung, Grenzen, JK, StVG §7/1 
Handelskauf, Gattungskauf, Aliud oder 
Sachmängelhaftung, JK, B G B 
§480/3 
—, Rügeobliegenheit bei p W , JK, 
H G B §377/6 
Handelsregister, Anmeldung, Überprüfung 
durch das Gericht, As 59 
—, Bekanntmachung, As 59 
—, Beweisfunktion, As 59 
—, deklaratorische Wirkung der Eintra-
gung, As 58 
- , E D V , As 57 
—i, Einführung, As 57 
—, eintragungsfähige Tatsachen, As 58 
—, Erinnerung gegen Entscheidungen 
des Rechtspflegers, As 59 
—, Funktion, As 57 
—, Gesellschafter, Tod, Folgen der 
Nichteintragung des Ausscheidens, 
As 63 
—, gesetzlich angeordnete Eintragungs-
fälle, As 57 
—, gewohnheitsrechtliche Regelung 
der Haftung für Veranlassung 
oder Unterlassen der Beseitigung 
fehlerhafter Eintragungen, 
As 65 
—, Haftung für fehlerhafte Eintragun-
gen, As 59 
—, informationelle Selbstbestimmung, 
As 57 
—, konstitutive Wirkung der Eintra-
gung, As 58 
—, negative Publizität, As 59 
—, O H G , Erbe eines Gesellschafters, 
Ausscheiden, As 58 
—, Personenkreis, As 57 
—, positive Publizität, As 64 
—, Prokurist, Grundstücksgeschäfte, 
As 58 
—, Rechtspfleger, As 58 
—, Rechtsscheinhaftung, As 60 
—, Registerverfahren, As 58 
—, Richter, As 58 
—, Schweigen des Registers, As 60 
—, Wirkung der Eintragung, As 58 
—, Wirkung eingetragener und be-
kanntgemachter Tatsachen, As 63 
Handlungsfreiheit, Allgemeine, vgl. Grund-
rechte 
Harmon-Doktrin, Völkerrecht, As 3 
Haschisch, Strafbarkeit der Abgabe, Ver-
fassungswidrigkeit, JK, G G Art. 3 1/ 
16 
Hausarbeit, Methodik der Fallbearbeitung, 
As 230 
Hausbesetzung, Verhältnis zum grundrecht-
lichen Schutz der Wohnung, WV 479 
Hausdurchsuchung, grundrechtlicher Schutz 
der Wohnung, WV 480 
—, Strafprozeß, vgl. auch dort, As 449 
Hausfriedensbruch, Methodik der Fallbear-
beitung, M 659 
—, Mittäterschaft, F 275 
Hegel, Rechtsphilosophie, As 181 
Hehlerei, M 492 
Heimatrecht, Internationales Privatrecht, 
As 172 
Heimtücke, Mord, M 382 
Heraklit, Rechtsphilosophie, As 180 
Herausgabeanspruch, Vindikationslage, 
WV 357 . 
Hermeneutik, Begriff, As 11 
—, juristische, Rechtsphilosophie, As 
237 
Herrschaftsrechte, Verletzung, Haftung, 
WV210 
herrschende Meinung, Begriff und Kritik, 
Rechtsphilosophie, As 300 
Hilfsperson, Zurechenbarkeit des Wissens 
von - , JK, BGB §166 1/2 
Historische Rechtsschule, As 181 
HIV, Haftung der Klinik bei Übertragung 
kontaminierter Blutkonserven, JK, 
BGB §823/29 
Hochhaus, Begriff, As 189 
Hypothek, Besteller und Bürge, Verhältnis, 
A E 309 
IAEA, Aufgaben, As 7 
ILO, Aufgaben, As 7 
Immissionsschutz, Bauplanungsrecht und 
Umweltrecht, WV 314 
—, Umwelthaftung, As 113 
Implied Power Doctrine, USA, Begriff, As 
19 
Indikationslösung, Schwangerschaftsab-
bruch, As 393 
Informationsfreiheit, Recht auf kostenlosen 
Zugang zu Informationen, JK, 
BayVerf. Art. 112 II/l 
Ingerenz, Bestärken des Tatentschlusses ei-
nes anderen als relevantes Vorver-
halten, JK, StGB § 13/18 . 
Inkorporation, Internationales Privatrecht, 
Völkerrecht, Begriff, As 170 
Instant Customary Law, Völkerrecht, As 1 
Interessenausgleich, M 370 
Interessenjurisprudenz, As 182 
Internationaler Gerichtshof, Zuständigkeit, 
Völkerrecht, As 2 
Internationales Privatrecht, As 171 
—, animus manendi, As 171 
—, Anknüpfungsmerkmale, As 171 
—, ausländisches Recht, Nichtfeststell-
barkeit, As 177 
—, autonomes Recht, As 170 
- , Begriff, As 169 
- , DDR, R A G , As 177 
—, Definition, As 169 
—, Deutsche Einheit, As 176 
—, domicile of choice, As 171 
—, —, of origin, As 171 
—, Domizilprinzip, anglo-amerikani-
scher Rechtskreis, As 171 
—, Ehewirkungsstatut, As 173 
—, Einführung, A 169 
—, Erbrecht, Haager Testaments-
abkommen, As 171 
—, Erstfrage, Begriff, As 174 
—, Europäisches Vertragsstatuts-Über-
einkommen, EVÜ, As 171 
—, Europarecht, Europäische Gemein-
schaftBGB, mit internationalen Ab-
kommen inhaltsgleiche Regelungen, 
As 171 
—, Examensrelevanz, As 169 
—, Familienrecht, As 172 
—, Genfer Flüchtlingskonvention, As 
172 
—, Gesamtverweisung, Begriff, As 175 
—, gewöhnlicher Aufenthalt, As 172 
—, Güterrecht, eheliches, As 173 
—, Haager Konferenz, As 170 
—, Heimatrecht, As 172 
—, Inkorporation internationaler Ab-
kommen in die nationale Rechtsord-
nung, As 170 
—, Interlokales Privatrecht, As 175 
—, Internationale Abkommen, As 170 
- , - , -Reform von 1986, As 172 
—, intertemporales Kollisionsrecht, As 
176 
X V I 
1992 Sachregister 
—, Jurisdiction, Begriff, As 175 
—, Kidnapping-Abkommen, As 172 
—, Kollisionsrecht, As 169 
—, Legitimanerkennung, islamisches 
Recht, As 174 
—, lex causae, As 173 
- , lex fori, As 169, 171 
—, lex loci delicti commissi, As 171 
—, lex rei siti, As 171 
—, Mancini, As 171 
—, maßgebliches Recht, As 173 
—, Mehrstaater, As 172 
—, ordre public, As 177 
—, örtliche Zuständigkeit für Kind-
schaftssachen mit internationalem 
Bezug, JK, BGB § 11/1 
—, Parteiautonomie, As 172 
—, Qualifikation, doppelte, As 174 
—, Qualifikation, Einordnung einer 
Rechtsfrage des materiellen 
Rechts unter eine Kollisionsnorm, 
As 173 
—, Rechtsverhältnislehre (Savigny/ 
Wächter), As 170 
—, renvoi, Begriff, As 175 
—, Rückverweisung, As 175 
- , Selbstkontrahieren, JK, E G B G B 
Art. 7 ff/1 
—, Spanien, interlokales Privatrecht, 
As 175 
—, Staatenlose, As 172 
—, Staatsangehörigkeitsprinzip, As 171 
- , Statut, Begriff, As 170 
—, Substitution, As 178 
—, trust, As 174 
—, Unterhaltsrecht, As 170 
—, Vaterschaftsanerkenntnis, As 174 
—, Verjährung, Begriff, As 174 
- , vgl. -
—, Wächter, Carl Georg von, As 170 
—, Weiterverweisung, Begriff, As 175 
- , Wiener Kaufrecht, UN-KaufR, As 
171 
- , Wohnsitz, Begriff, As 171 
- , Ziel, As 169 
Intertemporales Kollisionsrecht, Internatio-
nales Privatrecht, As 176 
Islam, Sportunterricht und Religionsfrei-
heit, M 364, JK, G G Art. 4 1/8 
ius suum cuique tribuere, As 180 
Jhering, As 182 
—, Der Kampf um's Recht, As 510 
Judicial Review, Begriff und Bedeutung in 
den USA, As 18 
Judicial Seif Restraint, USA, Begriff, As 
19, 187 
—, Bundesverfassungsgericht, As 510 
jüdischer Friedhof, ehemaliger, Baugeneh-
migung für Vorhaben auf dem Ge-
lände, JK, VwGO §80 V/8 
Jugoslawien, Verfassungsgericht, As 506 
JURBASE-Programm, F 330 
Juristenausbildung, Verkürzung durch Frei-
schußmodell in Bayern, Erfahrun-
gen, As 231 vgl. auch Examen, Refe-
rendardienst 
Juristische Methodenlehre, Rechtsphiloso-
phie, As 297 
JUROP, Computerprogramm für Jurastu-
denten, F 444 
Kant (Kritizismus), As 181, 337 
Kantorowicz, As 182 
Kartellrecht, Europarecht, As 562 
kassenärztliche Versorgung, Ausschluß un-
wirtschaftlicher Arzneimittel, JK, 
G G Art. 12 1/27 
Kauf, drittfinanzierter, Verbraucherschutz, 
As 617 
Kaufmann, Handelskauf, Gattungskauf, 
Aliud oder Sachmängelhaftung, JK, 
BGB §480/3 
Kaufvertrag, Kaufpreis, M 99 
—, Kaufpreisanspruch, M 540, 607 
Kausalität, strafrechtliche 
—, Adäquanztheorie, WV 93 
—, Gegenstand der Steuerbarkeit, WV 
97 
—, gesetzmäßige Bedingung, WV 93 
—, normativer Zusammenhang zwi-
schen Tathandlung und Erfolg, WV 
96 
—, Relevanztheorie, WV 93 
—, Unterbrechung des Zurechnungszu-
sammenhangs, WV 97 
—, Verantwortung für die im Erfolg 
wirksame Gefahr, WV 97 
- , WV90 
—, wesentliche Abweichung und objek-
tive Zurechnung, JK, StGB § 16/3 
—, Zurechnungsprobleme beim vorsätz-
lichen Eingreifen Dritter, A E 641 
Kelsen, As 182 
—, Reine Rechtslehre, As 13 
Kindschaftssachen, örtliche Zuständigkeit 
bei internationalem Bezug, JK, 
B G B §11/1 
King's College, Summer Course in 
European Community Law, F 388 
Klausur, Formalien, Methodik der Fallbear-
beitung, As 229 
Kodifikation, ultima ratio des Rationalis-
mus, Rechtsphilosophie, As 181 
Kohlhaas, Michael, Popularität des gericht-
lichen Rechtsschutzes, As 509 
Kollisionsrecht, Internationales Privatrecht, 
As 169 
Kommunalrecht, Amtshaftung, As 127 
—, Aufsichtsbehörde, Sparsamkeit 
und Wirtschaftlichkeit als Maßstäbe 
der Aufsicht, JK, GO NW §§62 
N/1 
—, Gemeindehalle, Nutzung durch poli-
tische Partei, M 653 
—, Haftung kommunaler Mandatsträ-
ger für rechtswidrige Beschlüsse, As 
125 
—, —, Bebauungspläne, As 125 
—, Mandatsträger, Ausübung eines öf-
fentlichen Amtes, haftungsrechtli-
cher Beamtenbegriff, As 127 
—, —, Rechtsstellung, As 127 
—, Regreß, Innenhaftung kommunaler 
Mandatsträger, As 130 
—, Rücksichtnahmegebot, zwischen-
gemeindliches, JK, BauGB §2 
II/l 
—, Vergerichtlichung der Gemeinden, 
van Husen, As 186 
—, —, Wahlbeeinflussung, unzulässige, 
JK, G G Art. 38 I 1/5 
Konkurs, Aufrechnung, Wahlrecht bei ge-
genseitigem Vertrag, JK, K O § 55/2 
Kontogutschrift, Bereicherungseinrede ei-
ner Bank, JK, BGB §821/1 
Kontrolldichte, K E 141 
—, verwaltungsrichterliche, unbestimm-
ter Rechtsbegriff, As 186 
—, Verwaltungsverfahren, JK, 
Allg.VwR, JK, Allg.VwR Beurtei-
lungsspielraum/1 
Korfu-Fall, Völkerrecht, As 4 
Körperverletzung, M 546 
—, Unmittelbarkeitszusammenhang bei 
panischen Opferreaktionen, JK, 
StGB §226/3 
KPD-Urteil, Bundesverfassungsgericht, As 
507 
Kreditgeschäft, drittfinanzierter Kauf, Ver-
braucherschutz, As 617 
Kreditkarte, Verkauf zu betrügerischen 
Zwecken, JK, StGB §266b/2 
Kriegsrecht, Umweltfragen, As 8 
Kriminologie, Strafvollzug, Sicherungsmaß-
nahmen, A E 193 
Kruzifix, Unterrichtsräume, JK, G G 
Art. 41/7 
Kündigungsschutz, arbeitsrechtlicher, As 
401 
Kunstfreiheit, Bauordnungsrecht, Verhält-
nis, JK, G G Art. 5 111/14 
Landschaftspflege, Umweltrecht, WV 317 
Leasing, ersatzfähige Schäden bei Beendi-
gung, JK, B G B §249/17 
Leistungserschieichung, M 327 
Leserbrief, Meinungsfreiheit, JK, G G 
Art. 5 1/19 
lex aeterna, Rechtsphilosophie, As 181 
—, causae, Internationales Privatrecht, 
As 173 
—, corrupta, As 180 
- , fori, As 171 
—, Internationales Privatrecht, As 169 
—, humana, As 181 
—, loci delicti commissi, As 171 
—, rei siti, Internationales Privatrecht, 
As 171 
Literaturverzeichnis, Methodik der Fallbe-
arbeitung, As 230 
Lohnfortzahlung, Sonderurlaub, JK, G G 
Art. 12 1/28 
Luther, Rechtsphilosophie, As 180 
Maastricht, Unionsvertrag, Europarecht, 
As 581 
Mahn verfahren, Prozeßbetrug, JK, StGB 
§263/36 
Maklervertrag, Lohn bei Hauptvertrag un-
ter aufschiebender Bedingung, JK, 
BGB §652/6 
—, Sittenwidrigkeit, auffälliges Mißver-
hältnis zwischen Leistung und Ge-
genleistung, JK, BGB § 138/13 
Mancini, Internationales Privatrecht, As 
171 
Mangel- und Mangelfolgeschaden, Abgren-
zung beim Werkvertrag, JK, BGB 
§635/9 
Marktrecht, Zeitabstand zwischen Spezial-
märkten, JK, GewO §68/1 
Marx, Rechtsphilosophie, As 182 
Massenentlassung, Begriff, M 373 
Mehrstaater, Internationales Privatrecht, 
As 172 
Meinungsfreiheit und rhetorische Fragen, 
JK, G G Art. 5 I 1/18 
- , Leserbrief, JK, G G Art. 5 1/19 
- , M552 
X V I I 
Sachregister dlUKs.1 1992 
Memmingen-Urteil des B G H , Beschlagnah-
me einer Patientinnenkartei, JK, 
. StPO § 97/3 
Menschenrechtskonvention, Europarat, 
strafrechtliche Bedeutung, As 591, 
vgl. auch Europarat 
Methadon, Suchtbehandlung, strafrechtli-
che Fragen, JK, BtmG §13 1/1 
Methodik der Fallbearbeitung, Anspruchs-
grundlage, As 226 
—, Argumentationstechnik, Behand-
lung streitiger Rechtsfragen, As 15 
- , Aufbau, As 228 
—, Auseinandersetzung mit Meinun-
gen, As 229 
—, Darstellungsweise, As 229 
—, Definitionen, As 227 
—, Einreden, As 227 
—, Einwendungen, As 227 
- , Fallfrage, As 225 
—, Fallösungstechnik für Beginner, As 
225 
- , Fußnote, As 230 
—, Gliederung, As 229 
—, Gutachtenstil, As 228 
—, Hausarbeit, As 230 
—, Klausur, Formalien, As 229 
—, Literaturverzeichnis, As 230 
—, Rechtsfolge, As 226 
—, Reihenfolge von Anspruchsgrundla-
gen, As 226 
—, Sachverhaltserfassung, As 225 
—, sprachlicher Ausdruck, As 229 
—, Subsumtionstechnik, geschichtliche 
Entwicklung, As 182 
—, Tatbestand, As 226 
—, Urteilsstil, As 228 
—, Völkerrecht, Vertragsrecht, As 293 
—, Zitierweise in Hausarbeiten, As 230 
Mietrecht, kirchliche Wohnung, Aufnahme 
eines nichtehelichen Lebensgefähr-
ten, JK, B G B §549/3 
Minderjähriger, Genehmigung von Ge-
schäften durch Eltern, M 100 
—, Sachschaden, hoher, keine Haftung, 
JK, B G B §242/14 
—, schwebend unwirksame Geschäfte, 
M 100 
Minderung, M 543, vgl. auch Gewährlei-
stung 
Mitbestimmungsrecht, Betriebsrat, Kündi-
gung, Beteiligung, M 369 
Mittelalter, Rechtsphilosophie, As 180 
mittelbarer Besitzer, Inanspruchnahme, 
W V 357 
Montanunion, Europarecht, As 337 
Montpellier I, Studium für deutsche Jura-
studenten, F 275 
Mord, gemeingefährliches Mittel, M 383 
—, Heimtücke, M 382 
- , - , Sterbehilfe, Grenzen, JK, StGB 
§211/21 
—, Methodik der Fallbearbeitung, M155 
- , Mitleidstötung, JK, StGB §211/21 
—, niedrige Beweggründe, M 383, JK, 
StGB §211/22 
—, Verdeckungsalternative, M 383 
mutmaßliche Einwilligung, M 664 
Mutterschutz, — , Kündigungsschutz, As 
405 
Nachtarbeit, Frauen, Verbot als Verstoß ge-
gen den Gleichbehandlungsgrund-
satz, JK , E W G V Art. 177/3 
—, Vorrang des Gemeinschaftsrechts, 
Benachteiligungsverbot, JK, G G 
Art. 3 IU6 a, b 
nachträgliche Unmöglichkeit, M 150 
Nancy, Studium des Europarechts am 
Centre European Universitaire 
(CEU), F 614 
Naßauskiesungs-Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts, Ex 555 
Nationalsozialismus, Gesetzespositivismus, 
Rechtsphilosophie, As 183 
Naturrecht, Begriff, Rechtsphilosophie, As 
179 
—, etiamsi daremus non esse Deum 
(Grotius), As 181 
Naturschutz, Umweltrecht, WV 317 
neminem laede, Ursprung der meisten 
Strafrechtsnormen, As 14 
Nichteheliche Lebensgemeinschaft, Eltern-
sorge, JK, G G Art.6II/9 
—, Hausrat, Eigentumserwerb, JK, 
BGB § 1006/1 
—, Mietrecht, kirchliche Wohnung, 
Aufnahme eines Lebensgefährten, 
JK, §549/3 
Nichterfüllung, Schadensersatz, M 540 
Nominalismus, Rechtsphilosophie, As 180 
Nordsee, Festlandsockel-Entscheidung des 
IGH, As 1 
Norm, Reine Rechtslehre, Bedeutung, As 13 
Normalbetrieb, begriff, Umwelthaftung, As 
116 
Nossack, Hans Erich, A 110 
Nötigung, Erfolgsverursachung, JK, StGB 
§240/14 
- , Kraftfahrer, M 43 
—, Methodik der Fallbearbeitung, M 
545, 661 
- , Sitzblockade, JK, StGB §240/14 
Notlagenindikation, Schwangerschafts-
abbruch, Feststellung und ärztlicher 
Beurteilungsspielraum, JK, StGB 
§218a/3 
Notwehr, gegenwärtiger Angriff und exten-
siver Notwehrexzeß, JK, StGB §32/ 
17 
—, Notwehrwille, A E 355 
—, Selbsthilfe des einen, — des ande-
ren, A E 352 
—, Sicherheitsarrest, persönlicher, A E 
353 . 
—, sozialethisches Gebotensein der 
Verteidigungshandlung, A E 355 
nulla poena sine lege, Feuerbach, As 469 
Nutzungen, Herausgabe, Eigentümer-Besit-
zer-Verhältnis, WV 359, 533 
objektive Zurechnung, Strafrecht, WV 90 
öffentliche Aufforderung zu Straftaten, M 
44 
öffentlicher Dienst, Ämterpatronage, As 79 
—, Leistungsprinzip, As 79 
—, Stellenausschreibung als Gewährlei-
stung des Rechts auf gleichen Zu-
gang, As 77 
Öffentlichkeitsarbeit, Regierung vor Parla-
mentswahlen, JK, Verf. NW Art. 2/ 
l a , b 
ökologische Schäden, Umwelthaftung, As 
113 
ordre public, Internationales Privatrecht, 
As 177 
organisiertes Verbrechen, planender Ban-
denchef als Mittäter, A E 644 
Parkuhr, kein Leistungsautomat, JK, StGB 
§265a/l 
Parlamentarier, — , Kündigungsschutz, As 
406 
Parlamentsvorbehalt, A E 529 
Partei, politische, Nutzung der Gemeinde-
halle für Sonderparteitag, M 653 
—, PDS, Verwaltung des Vermögens, 
JK, G G Art. 14 1/30 
—, Verbot durch das Bundesverfas-
sungsgericht, As 507 
Parteiautonomie, Internationales Privat-
recht, As 172 
Patientinnenkartei, Beschlagnahme, Mem-
mingen-Urteil des B G H , JK, StPO 
§97/3 
PDS, Verwaltung des Partei Vermögens, JK, 
G G Art. 14 1/30 
Persönlichkeitsrecht, Verletzung, Haftung, 
WV211 
Philosophie, Grundlagenliteratur zur Vor-
bereitung rechtsphilosophischer Stu-
dien, As 10 
Pipeline, Umwelthaftung, As 113 
Polen, Verfassungsgerichtsbarkeit, As 506 
political question-doctrine, Bundesverfas-
sungsgericht, As 510 
Politiker, Pressefreiheit und Ehrenschutz, 
JK, E M R K Art. 10/1 
Politische Partei vgl. Partei 
. Polizei, Gefahrenabwehr im Sinne vorbeu-
gender Verbrechensbekämpfung, 
A E 526 
Polizei- und Ordnungsrecht, Aufopferung, 
Ex 558 
—, Gefahr, Gefahrerforschungseingriff, 
Maßnahme der Gefahrenabwehr, 
Abgrenzung, JK, Pol.- u. OrdR Ge-
fahrenabwehr/1 
—, politische Partei, Nutzung der Ge-
meindehalle, M 653 
—, Wohnungsbeschlagnahme, Räu-
mung nach Beendigung, JK, O B G 
NW §§14, 19/1 
Polizeibeamter, Verfolgung Flüchtender, 
Haftung des Verfolgten für Verlet-
zungen, JK, BGB §823/31 
positive Vertragsverletzung, Mietvertrag, 
Fahrstuhlabsturz, M 488 
Preisbestimmung, A G B , Abgrenzungsfra-
gen, JK, A B G B §8/4 
Pressefreiheit, M 552 
—, Meinungsfreiheit, Leserbrief, JK, 
G G Art. 5 1/19 
•—, Politiker und Ehrenschutz, JK, 
E M R K Art. 10/1 
Produkthaftung, weiterfressende Schäden, 
As 511 
Puchta, Rechtsphilosophie, As 182 
p W , Mietvertrag, Fahrstuhl, Absturz, M 
488 
—, Regreß, Amtshaftung, As 134 
—, Vertrag mit Schutzwirkung für Drit-
te, M 541 
Qualifikation, Internationales Privatrecht, 
Begriff, As 173 
Radbruch, 
Naturrecht — Positivismus — Alter-
native in seiner Rechtsphilosophie, 
As 235 
RAG, D D R , Internationales Privatrecht, 
As 177 
X V I I I 
1992 Sachregister 
Ratifikation, Völkerrecht, Begriff, As 1 
Rationalismus, Begriff, As 14 
—, Rechtsphilosophie, As 181 
Raub, Methodik der Fallbearbeitung, 
M217 
—, Raubmittel, Salzsäure, As 348 
—, Scheinwaffe, Ex 496 
- , Waffe, Begriff, Ex 499 
räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, kurz-
zeitig verkehrsbedingt haltendes 
Fahrzeug, JK, StGB §316a/4 
räuberischer Diebstahl, M 217 
Raumplanungsrecht, Umweltrecht, WV 312 
Rauschtat, Diebstahl, Zueignungsabsicht im 
Vollrausch möglich?, JK, StGB 
§323a/3 
Rechtsanwalt, Versorgungswerk, Pflicht-
mitgliedschaft, JK, G G Art. 2 1/ 
15 a, b 
Rechtsdogmatik, Begriff, As 11 
—, systemimmanente Ausrichtung, As 
11 
Rechtsfindung, rechtsphilosophische Be-
deutung, As 14 
Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, As 
179 
rechtshemmende Einreden, Methodik der 
Fallbearbeitung, As 227 
Rechtskraft, hilfsweise Aufrechnung, JK, 
ZPO §322 II/5 
Rechtsphilosophie, Amechania, As 179 
—, Analogie, As 348 
- , —, Vergleich, As 304 
—, Anaximander, As 180 
—, Argumentationstheorie, As 185, 
237 
—, Aristoteles, As 180 
—, attische Philosophie, Aristoteles, As 
180 
—, Aufgabe, Wesen und Stellung, As 10 
—, Auslegung als „Reconstruction des 
dem Gesetz innewohnenden Gedan-
kens" (Savigny), As 349 
—, Auslegungsgrundsätze des Bundes-
verfassungsgerichts, As 349 
—, Auslegungsmethoden, As 347 
—, Begriffsjurisprudenz, As 182 
—, Bürgerliches Gesetzbuch, Sprache, 
As 465 
- , Cicero, As 180 
- , deduktiver Schluß, As 302 
—, dialektische Entwicklung des Rechts 
(These, Antithese, Synthese), As 
182 
—, Dreiteilung des Rechts im Mittelal-
ter, göttliches, natürliches und 
menschliches Recht, As 180 
—, Dynamik des Rechts, As 180 
—, Einführung, As 9 
—, empirischer Ansatz des modernen 
Naturrechts, As 181 
- , Engels, As 182 
—, experimenteller Ansatz, As 179 
—, Feuerbach, —, As 182 
—, Freirechtslehre, As 347 
—, Frieden als rechtsphilosophisches 
Thema, As 11 
—, General Principles of Law, As 179 
—, Gerechtigkeit als Gegenstand dieser 
Wissenschaft, As 11 
—, —, Aristoteles, As 180 
- , ^ , As 180 
—, Gerechtigkeitsbegriff (Radbruch), 
As 235 
Geschichtlichkeit des Menschen, As 
181 
Gesellschaftsvertragslehre 
(Rousseau), As 181 
Gesetz, Begrenzung der Staatsge-
walt, As 468 
—, Unfertigkeit als Quelle für 
Rechtsfortbildung durch den Rich-
ter, As 350 
Gesetzespositivismus, —, Begriff, 
As 183 
Gesetzessprache, As 468 
Gesetzgebung, überkommene Be-
wertung, As 346 
Gesetzgebungstheorie, As 14 
gesundes Volksempfinden, As 298 
Gleichsetzungstheorie, As 349 
—, K. Engisch, A . Kaufmann, As 15 
gute Sitten, Begriff, As 299 
Hegel, As 181 
Heraklit, As 180 
Hermeneutik, juristische, As 236 
herrschende Meinung, Begriff und 
Kritik, As 300 
Historische Rechtsschule, As 181 
Humboldt, Wilhelm von, Sprache, 
Ergon und Energeia, Begriff, As 466 
Hume, Treatise on human nature, 
As 466 
Interessenjurisprudenz, As 182 
Interpretation, Radbruch: Nachden-
ken eines Vorgedachten, As 349 
ius suum cuique tribuere, As 180 
Jhering, As 182 
—, Sprache des Rechts, As 465 
juristischer Stil, As 465 
Kant, As 181 
Kantorowicz, As 182 
Kelsen, As 182 
—, Reine Rechtslehre, As 13 
Kritizismus (Kant), As 181 
lex aeterna, As 181 
— corrupta, Begriff, As 180 
— humana, As 181 
Literatur, Überblick, As 10 
Logik, Bedeutung, Verhältnis zur 
Sprache, As 465 
Logos, As 179 
Luther, As 180 
Marx, As 182 
Methodenlehre, juristische, As 346 
Mittelalter, As 180 
Mythos, As 179 
Nationalsozialismus, As 183 
Naturrecht und Positivismus, As 178 
- , Begriff, As 181 
—, etiamsi daremus non esse Deum 
(Grotius), As 181 
—, Positivismus-Alternative in der 
Rechtsphilosophie Gustav Rad-
bruchs, As 235 
Naturrechtsrenaissance nach 1945, 
As 183 
Negativer Utilarismus, As 350 
Neopositivismus, As 183 
Nominalismus, As 180 
Normativität des Faktischen, As 347 
nulla poena sine lege, Feuerbach, As 
469 
Pascal, Auffassung über Recht und 
Gerechtigkeit, As 301 
positivistische Methodenlehre, As 
182 
Problemgeschichte, As 12 
Puchta, As 182 
Radbruch, Rechtssprache, As 465 
Rationalismus, As 181 
- , Begriff, As 14 
Recht, Begrifflichkeit, As 463 
—, Entsprechung von Sollen und 
Sein, As 466 
—, Sprachlichkeit, As 463 
Rechtsbegriffe, rechtlich relevante 
und uneigentliche, As 631 
Rechtsentscheidung, Begriff und 
Rang, As 347 
Rechtsfindung als deduktiv-induk-
tiv, analogischer Vorgang, As 347 
—, Grundfragen, As 14 
Rechtsfortbildung, freie, durch den 
Richter, As 348 
Rechtsgefühl, Bedeutung, As 301 
Rechtsgeschichte, As 179 
Rechtsidee, Begriff, As 347 
Rechtsordnung, Unvollkommen-
heit, As 298 
Rechtspositivismus, As 234 
- , Begriff, As 179 
—, empirischer, Begriff, As 13 
Rechtsprinzip, Begriff und Rang, As 
347 
Rechtsregeln, Begriff und Rang, As 
347 
Rechtssprache, Analogizität, As 633 
Rechtsstaat, Wieacker, As 182 
Rechtsverwirklichung durch Spra-
che, As 465 
Reine Rechtslehre, „Minimum an 
Metaphysik" (Kelsen), As 14 
- , As 13 
—, Grundnormthese, As 14 
—, Naturrecht, As 14 
—, Norm, Bedeutung, As 13 
—, Rechtssatz als Grund-Folge, Zu-
sammenhang, Zurechnung, As 13 
—, Rechtssatz, Prognose künftiger 
staatlicher Reaktion auf ein be-
stimmtes Verhalten, As 14 
- , Sollen, Begriff, As 13 
Richterrecht, As 183 
Savigny, Historische Rechtsschule, 
As 181 
—, Methodenlehre, As 346 
Scheinargumente, As 299 
Scholastik, As 180 
Sokrates, As 180 
Sophisten, As 180 
Sprache, As 463 
Sprache, funktionale Bedeutung, As 
465 
—, Konstituante der Wirklichkeit, 
As 466 
Sprechakttheorie, As 467 
Stoa, As 180 
Stoiker, bedeutende, As 180 
Straf recht, neminem laede als Ur-
sprung der meisten Strafrechtsnor-
men, As 14 
Stufenbau des Rechts, As 347 
Subsumtion, As 302 
Thomas von Aquin, As 180 
Toleranzprinzip, As 351 
Transzendentalphilosophie und Her-
meneutik, As 347 
Universalrechtsgeschichte, As 79 
vergleichende, universale Rechts-
prinzipien, As 179 
Vernunftsrecht, As 181 
X I X 
Sachregister ajJTrlil 1992 
—, Volksgeistlehre (Savigny), As 181 
—, Voluntarismus der Spätscholastik, 
As 347 
—, Vorsokratik, As 180 
—, Vorurteil und Vorverständnis, As 
299 
- , Weber, Max, As 182 
—, Wertgesichtspunkt als Ausgangs-
erfordernis der Rechtsfindung, As 
347 
—, Wieacker, As 182 
—, Willkürbeschränkung, As 184 
—, Wissenschaftstheorie des Rechts, As 
297 
- , Wolff, Christian, As 181 
- , Zirkelschluß, As 304 
—, Zurechnung als Kommunikations-
prozeß, As 635 
Rechtspositivismus, Begriff, As 179 
—, empirischer, Begriff, As 12 
Rechtsprechung, Rechtsfortbildung durch 
- , As 18 
Rechtsscheinhaftung, Handelsregister, As 
60 
Rechtsschutzgarantie, Michael Kohlhaas, 
Popularität des gerichtlichen Rechts-
schutzes, As 509 
Rechtssoziologie, Begriff, As 11 
Rechtsstaat, Wieacker, Rechtsphilosophie, 
As 182 
Rechtsstaatsprinzip, Bundesverfassungs-
gericht, As 505 
rechtsvernichtende Einreden, Methodik der 
Fallbearbeitung, As 227 
Rechtsverordnung, Erlaß im Umlaufverfah-
ren, JK, G G Art. 65/1 
Rechtswidrigkeit, Bedeutung in der all-
gemeinen Verbrechenslehre, 
A E 354 
Redeker, Kontrolldichte, Verwaltungs-
gerichtsbarkeit, As 187 
redlicher Besitzer, Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis, WV 533 
Referendardienst, bevorzugte Zulassung, A 
108 
—, Wahlstation, Bundes Vermögensver-
waltung, F 502 
—, —, Max-Planck-Institut für auslän-
disches und internationales Privat-
recht in Hamburg, F 445 
—,'—, Rechtsanwalt in London, F 559 
—, —, U N O , Ständige Vertretung der 
Bundesrepublik, F 168 
- , - , - , F 3 3 1 
reformatio in peius, Verwaltungsverfahren, 
Vorverfahren, WV 650 
Regenwürmer, Befehl zum Verzehr, JK, SG 
§23 1/1 
Regionalismus, E G , As 579 
Regreß, Innenhaftung, Amtshaftung, As 
130 
Reichsgericht, As 505 
Reichskammergericht, Bundesverfassungs-
gericht, As 505 
Relevanztheorie, WV 93 
Religionsfreiheit, Sportunterricht und Is-
lam, M 364, JK, G G Art. 4 1/8 
renvoi, Internationales Privatrecht, Begriff, 
As 175 
Richterrecht, Begriff, As 183 
—, unbestimmter Rechtsbegriff, Um-
weltrecht, As 186 
Rohrleitungen, Umwelthaftung, As 113 
Rose-Rosahl, Ex 163 
Rückgriff, Amtshaftung, Innenhaftungen, 
As 131 
Rücksichtnahme, baurechtliches Gebot, 
Zeitpunkt der maßgeblichen Rechts-
lage, JK, BauGB §34/2 
Rücktritt, fehlgeschlagener Versuch, WV 
423 
RückÜbertragung, Eigentum, Einigungsver-
trag, Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts, A E 22 
Sachbeschädigung, Methodik der Fallbear-
beitung, M 323, M 544 
Sächsisches Staatsministerium für Kultus, 
Erfahrungsbericht eines Hospitan-
ten, F 502 
Sachverständige, öffentliche, Bedürfnisprü-
fung, JK, GewO §36/1 
Sanktionenrecht, Strafprozeßstrafrechtli-
ches, in der juristischen Ausbildung, 
As 514 
Savigny, Historische Rechtsschüle, As 181 
—, Internationales Privatrecht, As 170 
—, vgl. auch Rechtsphilosophie 
Schadensersatz, Umwelthaftung, As 113 
Scheckrecht, Internationales Privatrecht, 
As 171 
—, Scheckrechtsfähigkeit einer B G B 
Gesellschaft, JK, ZPO §537/1 
Scheinwaffe, Raub, Ex 496 
Schiffsregistrierung, Europarecht, JK, 
E W G V Art. 52/2 
Schmerzensgeld, Bildveröffentlichung, un-
erlaubte, JK, BGB §2325/1 
—, unerlaubte Handlung in Koinzidenz 
mit p W , M 490 
Scholastik, Thomas von Aquin, As 180 
Schuldnerverzug, Voraussetzungen, JK, 
B G B §273/2 
Schulrecht, Gymnasium, Zusammenlegung 
durch Ratsbeschluß, JK, VwVfG 
§35/7 
Schutznormtheorie, K E 137 
Schwangerschaftsabbruch, altbundesdeut-
sche Regelungen, As 393 
—, Beratungspflicht, As 396 
—, Bundesverfassungsgericht, Fristen-
lösungsurteil, As 395 
—, DDR-Recht und Übergangsrecht, 
As 393 
—, Einigungsvertrag, As 394 
—, eugenische Indikation, As 398 
—, Fristenlösung, As 393 
—, Gesetzentwürfe, Überblick, As 397 
—, Indikationsmodell, As 393 
—, Notlagenindikation, Feststellung 
und ärztlicher Beurteilungsspiel-
raum, JK, StGB §218a/3 
—, Notlagenlösung, As 393 
—, rechtspolitische Diskussion zur Neu-
regelung des —, As 393 
- , Reform von 1976, As 393 
—, ungeborenes Leben, Schutz, As 397 
—, Wohnsitzprinzip, As 395 
Schweiz, Bluntschli und Eugen Huber, 
Sprachlichkeit des Rechts, Privat-
gesetzbuch des Kantons Zürich, As 
465 
Schwerbehinderte, — , Kündigungsschutz, 
As 405 
SED-Vermögen, PDS, Verwaltung, JK, 
G G Art. 14 1/30 
Seerechtskonvention der Vereinten Natio-
nen, As 4 
Selbstgefährdung Dritter, Zurechnung der 
Verantwortlichkeit, strafrechtliche, 
A E 641 
Selbsthilfe, Grenzen, A E 353 
- , Notwehr, A E 352 
Selbstmord, Beteiligung, Tötung auf Ver-
langen, Abgrenzung, A E 638 
Selbstverletzung, Zurechnung der Verant-
wortlichkeit, strafrechtliche, A E 641 
sexuelle Selbstbestimmung, As 629 
Sicherungsübereignung, Warenlager, for-
mularmäßige Vereinbarung, JK, 
A G B G §9/17 
Sittenwidrigkeit, Bürgschaft, A E 419 
—, Rechtsgeschäft, auffälliges Mißver-
hältnis von Leistung und Gegenlei-
stung, JK, B G B § 138/13 
situs, Internationales Privatrecht, As 171 
Sitzblockade, Nötigung, JK, StGB §240/14 
Sokrates, Rechtsphilosophie, As 180 
Soldat, Befehl zum Verzehr von Regenwür-
mern, JK, SG §23 1/1 
—, Haftung für Schäden an Bundes-
wehreigentum, M 266 
Sonderopfer, Aufopferung, Ex 558 
Sozialhilfe, Sozialstaatsprinzip, Letztverant-
wortlichkeit des Staates für die Ge-
währleistung des Existenzmini-
mums, K E 136 
Sozialplan, — , M 371 
Sozialstaatsprinzip, — , Kündigungsschutz, 
As 401 
—, Armenpolizei, klassisches Verständ-
nis, K E 136 
Spanien, interlokales Privatrecht, As 175 
—, Verfassungsgerichtsbarkeit, Bundes-
verfassungsgericht im Vergleich, As 
506 
Spätschaden, Umwelthaftung, As 113 
Spendenbetrug, A E 238 
Sportunterricht, koedukativer, Befreiung 
aus religiösen Gründen, JK, G G 
Art. 4 1/8 
Sprengstoffdelikte, M 383 
SRP-Urteil, Bundesverfassungsgericht, As 
507 
Staatenlose, Internationales Privatrecht, As 
172 
Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich, 
Bundesverfassungsgericht, As 505 
Staatshaftung, Aufopferung, Ex 554 
- , DDR-Recht, Ex 554 
- , EWG-Vertrag, Verletzung, JK, 
E W G V Art. 171/1 
Staatskirchenrecht, Mietrecht, kirchliche 
Wohnung, Aufnahme eines nicht-
ehelichen Lebensgefährten, JK, 
BGB §549/3 
Staatsprüfung, Nachkorrektur schriftlicher 
Prüfungsarbeiten, vgl. auch Ex-
amen, A 109 
statuta mixta, Begriff, As 170 
- , realia, Begriff, As 170 
Statutentheorie, Internationales Privat-
recht, As 170 
Stellvertretung, M 605 
Sterbehilfe, Mord, Heimtücke, JK, StGB 
§211/21 
Steuerberater, Haftung bei verspäteter 
Steuererklärung, JK, BGB 
§286/6 
Steuererhebungsgleichheit, JK, G G Art. 3 
1/14 a, b 
Stoa, Begriff, Rechtsphilosophie, As 180 
X X 
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Stoiker, bedeutende, Rechtsphilosophie, As 
180 
Strafprozeß, Ausforschungsermittlungen 
der Polizei, A E 527 
, Beratung nach Wiedereintritt in die 
Hauptverhandlung, M 219 
Beweisverbote und Informations-
übermittlung der Polizei, A E 520 
Europäische Menschenrechtskon-
vention, fair trial-Prinzip, As 598 
Hausdurchsuchungs-, Antragserfor-
dernis und Antragsbefugnis, As 452 
—, Auffindungsvermutung, As 451 
—, Ausnahmekompetenz der 
Staatsanwaltschaft und ihrer Hilfs-
beamten, As 454 
, Begriff, As 449 
, Durchführungsberechtigte, As 
456 
, formelle Voraussetzungen, As 
449 
—, Gegenstand, As 449 
—, grundrechtlicher Schutz der 
Wohnung, WV 480 
, Hilfsbeamter der Staatsanwalt-
schaft, Ausnahmekompetenz, As 
455 
, Kennzeichnung beschlagnahm-
ter Gegenstände, As 457 
—, materielle Voraussetzungen, As 
449 
—, nächtliche Haussuchung, Vor-
aussetzungen, As 456 
—, Papiere, Durchsicht, As 457 
—, Prüfungsumfang richterlicher 
Entscheidungsfindung, As 453 
—, Regelkompetenz des Richters, 
As 452 
—, richterliche Entscheidung, Bin-
dungswirkung, As 454 
, —, Prüfungsumfang, Regelungs-
umfang, Form und Umfang der Be-
gründung, As 453 
—, Staatsanwalt, Ausnahmekompe-
tenz, As 455 
—, Tatverdacht, As 450 
—, Tatverdächtiger, As 450 
—, terroristische Straftaten, As 451 
—, unverdächtige Personen, As 451 
—, Vollzug, As 456 
—, Zeugen, As 456 
—, Zufallsfunde, As 457 
—, Zwangsmittel bei Störungen, As 
457 
—, Zweck, As 449 
Hilfsbeweisantrag, Bescheidung 
noch vor Urteilsverkündung, JK, 
StPO §244 VI/1 
Hinweispflicht des Gerichts bei Ver-
änderung tatsächlicher Urteilsgrund-
lagen (Tatzeit), JK, StPO §265/1 
Initiativermittlungen der Polizei, 
AE527 
Memmingen-Urteil des B G H , JK, 
StPO §97/3 
notwendige Verteidigung, Anwen-
dungsbereich, As 120 
—, Ausländer, As 123 
—, Beiordnungsgründe, Verhältnis, 
As 124 
—, Einführung in Grundprobleme, 
As 120 
—, ersichtliche Unfähigkeit des An-
geklagten, sich selbst zu verteidigen, 
As 123 
—, erweitertes Schöffengericht, As 
121 
-, Jugendstrafverfahren, As 124 
•, Nebenkläger, As 124 
-, prozessuale Fragen, As 124 
-, Revisionsbegründung, As 123 
-, Schwere der Tat, As 121 
-, Schwierigkeit der Sach- und 
Rechtslage, As 122 
—, Sprachunkundige, As 123 
—, stumme Angeklagte, As 124 
—, taube Angeklagte, As 124 
—, Überblick über die neueste Judi-
katur, As 120 
- , Wirtschaftsdelikte, As 122 
Observation, polizeiliche, Zulässig-
keit längerfristiger Maßnahmen, JK, 
StPO § 163/1 
Öffentlichkeit, Ausschluß, M 218 
Patientinnenkartei, Beschlagnahme, 
Memmingen-Urteil des B G H , JK, 
StPO §97/3 
, polizeiliche Ermittlungen und 
Grundrechtsschutz, A E 527 
, polizeiliche Vernehmung, Beschul-
digtenbelehrung, Unterlassung, Fol-
gen, JK, StPO §136 1/7 a, b 
—, präventive Strafverfolgung, A E 
527 
—, repressive Strafverfolgung, A E 
531 
, Terminierung, gerichtliche Fürsor-
gepflicht bei fehlender Termin-
abstimmung mit dem Verteidiger, 
JK, M R K Art .6III / l 
—, V-Mann, höchstrichterliche Recht-
sprechung zu beweisrechtlichen Fra-
gen bei behördlich geheimgehalte-
nem - , WV244 
—, Verfahrensdauer, überlange, Euro-
päische Menschenrechtskonvention, 
As 602 
—, Verlesung von Urkunden, M 218 
—, Videoüberwachung durch die Poli-
zei, JK, BayPAG Art. 2 1/1 
—, Videoüberwachung eines Tatver-
dächtigen, A E 520 
—, Zeuge, Wahrheitspflicht bei unzu-
lässigen Fragen der Verfahrensbetei-
ligten, JK, StGB vor §§ 153 ff/2 
—, Zeugnisverweigerungsrecht, Ange-
höriger, Erlöschen des Rechts, wenn 
der angehörige Mitbeschuldigte be-
reits rechtskräftig verurteilt ist, JK, 
StPO §52 1/2 a,b 
—, —, Belehrung eines kindlichen 
Zeugen, JK, StPO §52 III/l 
- , - , Reichweite, JK, StPO §53/5 
Strafvollzug, Allgemeinheit, Schutz, A E 
195 
—, Erleichterungen für Gefangene, A E 
195 
—, Gefangener, Grundrechte, A E 196 
—, —, Rechtsschutz, A E 194 
—, Sicherheit und Ordnung, A E 195 
—, Sicherungsmaßnahmen, A E 193 
—, Sichtspion in Zellentüren, Zulässig-
keit, A E 198 
Strafzumessung, Doppelverwertungsverbot 
und Bewertungsrichtung in der Sy-
stematik der richterlichen —, As 514 
—, Folgeentscheidung als — im weite-
ren Sinne, AS 519 
—, isolierte Bewertung oder Gesamt-
schau, Bezugspunkt der Bewer-
tungsrichtung, As 517 
—, Sanktionenrecht in der juristischen 
Ausbildung, As 514 
—, Stellenwert des Sanktionsrechts, As 
514 
—, Strafmaß als Umsetzung der —, As 
518 
—, Strafrahmen, gesetzlicher, Ermitt-
lung, As 515 
—, Tatsachen, Relevanz, As 516 
—, Zwecke der Strafe als Orientierungs-
punkte, As 516, 518 
—, Zusammenhang entscheidungser-
heblicher Kriterien, As 515 
—, Umwelthaftung, As 113 
Subsidiaritätsprinzip, Bedeutung, E G , 
As 579 
—, Einzelleitung als Gegensatz, Ver-
waltungslehre, As 17 
—, Individuum, Bedeutung, As 21 
—, Katholische Soziallehre, As 21 
—, Solidarismus, As 21 
Substitution, Internationales Privatrecht, 
As 178 
Subsumtionstechnik, geschichtliche Ent-
wicklung, As 182 
Suizid, Beteiligung, Tötung auf Verlangen, 
Abgrenzung, A E 638 
Sukzessivlieferungsvertrag, Schadensbe-
rechnung, JK, BGB § 326/5 
suum cuique, Begriff, As 180 
Sydney, Postgraduiertenstudium, F 224 
Tarifautonomie, A E 85 
Täterschaft und Teilnahme, Beihilfe, M 376 
—, Brandschutzdelikte, M 40 
—, gemeinschaftliche Begehung durch 
mehrere Alleintäter, F 387 
—, Versuch, Rücktritt, WV 430 
—, Zurechnungsnormen im Strafrecht, 
A E 637 
Taxi, Beförderungspflicht und Ausschlie-
ßungsgründe, A E 355 
Telefax, Begründung einer Verfassungsbe-
schwerde mittels —, M 459 
Telefondatenerfassung, Zulässigkeit, JK, 
G G Art. 10 1/1 
Tempus regit actum, As 507 
Tennessee, Internationales Privatrecht, 
Verjährungsrecht, As 174 
Testament, Dreizeugentestament, Form, 
JK, B G B §2250/1 
Theater, Garderobe, Verwahrungsvertrag, 
M 150 
—, umfunktionierte (klassische) Stücke, 
keine Erstattung des Eintrittsgeldes 
trotz fehlenden Hinweises, M 153 
Theaterbesuchsvertrag, typengemischter 
Vertrag, M 152 
Thomas von Aquin, Rechtsphilosophie, As 
180 
Tierschutz, Artenschutz, Völkerrecht, As 4 
—, Umwelthaftung, As 115 
Totschlag, M 155, 321, 381 
Tötung auf Verlangen, Abgrenzung zur Be-
teiligung am Selbstmord, A E 638 
Treu und Glauben, Bürgschaft, A E 422 
X X I 
Sachregister llmi\ 1992 
Treuhand, Begriff, WV 33 
Trier, Lehrangebot der F F A , Fachspezifi-
sche Fremdsprachenausbildung, F 
668 
typengemischter Vertrag, M 152 
Übereignung, Anfechtbarkeit, M 608 
Überstunden, Anordnung ohne Zu-
stimmung des Betriebsrats, 
M253 
Umwelthaftung, Alternativursachen, As 
116 
—, anlagenbezogene Gefährdungshaf-
tung anstelle verschuldensabhängi-
ger Handlungshaftung, As 114 
—, Anspruchsdurchsetzung, Erleichte-
rungen, As 115 
—, Auskunftsrechte, As 116 
—, Beweiserleichterungen, As 115 
—, Bewertung des Umwelthaftungs-
gesetzes, As 118 
—, bisherige Rechtslage, As 113 
—, Deckungsvorsorge, As 116 
- , Deliktsrecht, As 113 
—, Einführung, As 113 
—, Einsichtsrechte, As 116 
—, Entwicklungsrisiken des Normalbe-
triebes einer Anlage, As 117 
—, Gefährdungshaftung, As 113 
—, Geheimhaltungsinteresse und Aus-
kunftsrechte, As 116 
—, gesetzliche Regelung, As 114 
—, Gewässerschutz, As 115 
—, Haftungshöchstgrenze, globale, As 
120 
—, Haftungsprivilegien, As 117 
—, Normalbetrieb, Begriff, As 116 
—, —, Vorliegen und Nachweis, As 117 
—, politische Diskussion, As 115 
—, präventive Funktion, As 119 
—, Rechtsgutverletzung, Voraussetzun-
gen, As 114 
—, reflexartiger Schutz der Umwelt 
über die Regelung des Haftungs-
umfangs, As 115 
—, Regelungsbereich, As 113 
—, Schutzlücken, As 118 
—, Tierschutz, As 115 
—, Umwelteinwirkung, Begriff, As 114 
—, Verwaltungsakzessorietät, As 119 
Umweltrecht, Altlasten, WV 318 
- , Baurecht, WV 311 
—, grenzüberschreitende Umweltein-
flüsse, As 1 
—, Internationale Dimension, As 1 
—, Internationale Organisationen, As 1 
—, unbestimmter Rechtsbegriff, richter-
liche Kontrolle, As 186 
—, Vereinte Nationen, As 2 
Umweltschutz, Völkerrecht, As 1 
Umweltverträglichkeitsprüfung, UPV, WV 
319 
Umweltvölkerrecht, Prinzipien, As 6 
UN, Friedenstruppen, deutsche Beteili-
gung, M 439 
—, Organisationskompetenz, M 438 
—, Sicherheitsrat, Handlungsbefugnis, 
M438 
—, Sicherheitsrat, Organkompetenz, M 
438 
unbestimmter Rechtsbegriff, richterliche 
Kontrolle, As 186 
Unechtes Unterlassungsdelikt, Betrug, As 
67 
—, Garantenpflicht aus Bestärkung des 
Tatentschlusses eines anderen, JK, 
StGB § 13/18 
—, Handlungsmöglichkeit und Unter-
lassen, Zurechnung des früheren 
Tuns Dritter, JK, StGB § 13/17 
—, Ingerenz, Garantenpflicht aus Be-
stärkung des Tatentschlusses eines 
anderen, JK, StGB § 13/19 
—, Täterschaft und Teilnahme, JK, 
StGB § 13/19 
Uneigennützige Treuhand, Begriff, WV 33 
unerlaubte Handlung, Eigentümer-Besitzer-
Verhältnis, Haftung, WV 362 
—, Eigentumsverletzung durch Ausbau 
mangelhafter Sachen, JK, B G B 
§823/32 
- , grobe Fahrlässigkeit, JK, BGB §817 
n/5 
- , Haftung, WV 209 
—, haftungsbegründende Kausalität, M 
432 
—, Schadensersatz, M 432 
unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, M 
544 
UNESCO, Aufgaben, As 7 
Unfallflucht, M 544 
Ungarn, Verfassungsgerichtsbarkeit, As 506 
Universalrechtsgeschichte, Rechtsphiloso-
phie, As 179 
Unmöglichkeit, nachträgliche, M 150 
UNO, Wahlstation, F 331 vgl. U N 
Unterhaltsanspruch, Bezug von Sozialhilfe, 
JK, BGB §844/3 
Unterhaltsrecht, Internationales Privat-
recht, Haager Unterhaltsabkommen 
von 1973, As 170 
Unterlassungsdelikt, unechtes, vgl. unech-
tes Unterlassungsdelikt 
Unterschlagung, M 328, 492 
—, Zueignung, Kopieren von Magnet-
bändern, JK, StGB §246/7 
Untreue, Betrug, Verhältnis, JK, StGB 
§266/11 
unzulässige Rechtsausübung, Minderjähri-
ger, hoher Sachschaden, keine Haf-
tung, JK, B G B §242/14 
Urkundenfälschung, Farbkopierer, Monats-
karte der Bundesbahn, M 154 
—, Magnetkarten als ungeeignete Ob-
jekte, M 324 
—, Methodik der Fallbearbeitung, As 
228 
USA, Judicial Seif Restraint, As 19 
—, Antifederalists, Begriff, As 18 
—, Articles of Confederation, As 18 
- , Bill of Rights, As 20 
—, Block Grants-System, Subventions-
politik des Bundes, As 21 
—, Brown v. Board of Education, As 19 
—, Bundesverwaltung, Zentralisie-
rungstendenzen, As 19 
- , Civil Rights Act, Äs 18 
—, Civil War, Confederate States of 
America, As 19 
—, Commerce Power, As 18 
—, Constitution, Amendments, As 18 
—, —, Rechtsfortbildung durch Recht-
sprechung, As 18 
—, —, Verfassungsänderung, Voraus-
setzungen, As 18 
—, crosscutting requirements in Förder-
programmen des Bundes, As 20 
—, crossover sanctions in Förderpro-
grammen des Bundes, As 20 
—, Deregulation, Ronald Reagan, As 
18 
—, FBI, Federal Bureau of Investiga-
tion, As 20 
—, Federalists, Begriff, As 18 
—, Föderalismus als Kompetenzpro-
blem, As 21 
—, ICC, Interstate Commerce Commis-
sion, As 19 
—, Implied Power Doctrine, As 19 
—, Judicial Review, As 18 
—, Living Constitution, As 19 
—, Marbury v. Madison, As 18 
—, McCulloch v. Maryland, As 19 
—, Necessary and Proper Clause, As 18 
—, New Deal, As 20 
—, Political Question Doctrine, As 19 
—, Studienreise der Juristischen Fakul-
tät der Ruhr-Universität Bochum, F 
503 
—, Supremacy Clause, As 19 
—, Supreme Court of the United States, 
Dynamisierung der Verfassung 
durch Rechtsprechung, As 18 
—, Tennessee, Verjährungsrecht, As 
174 
—, Wisconsin, Einführung in das ameri-
kanische Recht, F 277 
—, Zentralgewalt, Machtgewinn durch 
Verfassungsänderungen, As 18 
UVP, Umweltverträglichkeitsprüfung, WV 
319 
V-Mann, höchstrichterliche Rechtspre-
chung zu beweisrechtlichen Fragen 
bei behördlich geheimgehaltenem 
- , WV244 
Vaterschaftsanerkenntnis, Internationales 
Privatrecht, As 174 
Verbotsirrtum, vermeidbarer, A E 354 
Verbraucher, Begriff, Verbraucherkredit, 
As 618 
Verbraucherkredit, Schadensersatzan-
spruch des Käufers, As 624 
—, Einwendungen aus dem Kaufver-
trag, As 622 
- , - , Begriff, As 622 
—, - , Rechtsfolgen, As 623 
—, Formerfordernisse, As 619 
—, Nichtigkeit von Kauf- und/oder Dar-
lehensvertrag, As 623 
—, Rückabwicklung nach Widerruf, As 
621 
—, Wandlung, As 624 
- , Widerruf, As 620 
Verbraucherschutz, drittfinanzierte Ge-
schäfte, As 617 
Verein, Werbung von Neumitgliedern, Er-
laubnispflicht, JK, G G Art. 9 1/5 
Vereinte Nationen, Umweltvölkerrecht, As 
2 
Verfassungsänderung, änderungsfeste Re-
gelungen des Grundgesetzes, Ex 52 
—, Bedeutung für die staatliche Funk-
tionengliederung, As 18 
- , Begriff, Ex 52 
—, formelle Anforderungen, Ex 52 
—, inhaltliche Anforderungen, Ex 52 
—, verfassungswidrige, A E 22 
—, vertragliche Vereinbarung im Rah-
men des Einigungsvertrages, A E 22 
X X I I 
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Verfassungsbeschwerde, Begründetheit, 
WV 142 
—, Bundesverfassungsgericht, allgemei-
ne Hinweise, As 508 
—, —, Gerichtsentscheidungen, As 508 
—, Grundrechtsverletzung bei verfas-
sungswidriger Begrenzung des 
Schutzbereichs, WV 143 
—, —, bei verfassungswidriger Ein-
schränkung des Schutzbereichs, WV 
145 
—, —, bei Verstoß gegen den Gleich-
heitssatz, WV 147 
—, Umfang der verfassungsgerichtli-
chen Prüfungskompetenz bei Verfas-
sungsbeschwerden gegen gerichtli-
che Entscheidungen, WV 148 
—, Zulässigkeitsvoraussetzungen, M 
365, M 549 
Verfassungsdurchbrechungen in der Wei-
marer und der NS-Zeit, As 505 
Verfassungsgerichtsbarkeit, Entwicklungen 
in Osteuropa, Überblick, As 506 
Verfassungsschutzbericht, personenge-
schützte Daten, JK, G G Art. 2 1/24 
Verjährung, deliktische, vertragliche, Kon-
kurrenz, JK, B G B §852/3 
—, Internationales Privatrecht, As 174 
—, Ruhen bei Straftaten in der ehemali-
gen D D R , JK, StGB§78b/ l 
Verkehrsunfallflucht, Mittäterschaft eines 
Beifahrers, JK, StGB § 142/18 
Verkehrszeichen, Rechtscharakter, M 46 
Verlassen in hilfloser Lage, Opfer bewegt 
sich räumlich vom Täter weg, JK, 
StGB §221/3 
Verlobung, Ausgleichsanspruch für Auf-
wendungen, JK, B G B § 1372/2 
Vermögen, Schutz vor Verletzung von Ver-
mögensrechten, WV 211 
Vernunftsrecht, Rechtsphilosophie, As 181 
Versammlungsrecht, Gemeindehalle, Nut-
zung durch politische Partei, M 653 
- , Störer, JK, G G Art. 8 1/4 
Versch. ::gen, arglistiges, Zurechenbarkeit 
des Wissens von Hilfspersonen, JK, 
BGB § 166 1/2 
Versuch, beendeter, WV 423 
—, Beginn im Rahmen mittelbarer Tä-
terschaft, A E 645 
—, fehlgeschlagener, Rücktritt, WV 423 
- , Rücktritt, dolus directus, WV 427 
—, —, dolus eventualis, WV 430 
- , - , Einzelakttheorie, WV 425 
—, —, neuerliche Rechtsprechung, WV 
424 
—, —, Rücktrittshorizont, Bestim-
mung, WV 424 
- , - , T a t , Begriff, WV 427 
—, —, Täterschaft und Teilnahme, WV 
430 
- , unbeendeter, WV 423 
—, Vorbereitungshandlung, Abgren-
zung, JK, StGB §22/15 
Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte, M 
541 
Vertrag, Zustandekommen, M 607 
Vertrauensschaden, M 608 
Verwahrungsvertrag, Theater, M 150 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, B undesverfas-
sungsgericht, im Wege der Verfas-
sungsbeschwerde im Jahre 1990 zur 
Kognition gekommene verwaltungs-
gerichtliche Entscheidungen, As 508 
—, Institution, As 186 
Verwaltungslehre, Einzelleitung oder Subsi-
diaritätsprinzip, As 17 
Verwaltungsprozeß, Allgemeine Leistungs-
klage, Anwendungsbereich, Ex 384 
- , - , Begriff, Ex 385 
—, —, Begründetheit, Ex 386 
—, —, besondere Sachentscheidungs-
voraussetzungen, Ex 386 
—, —, Einführung, Ex 384 
—, —, Klage des Bürgers gegen einen 
Träger öffentlicher Verwaltung, Ex 
384 
—, —, Klage eines Trägers öffentlicher 
Verwaltung, Ex 385 
—, —, Leistungsurteil, Ex 386 
—, —, vorläufiger Rechtsschutz, Ex 386 
—, aufschiebende Wirkung, Baugeneh-
migung, Widerspruch, JK, VwGO 
§80 1/2 
—, Auskunftsanspruch, M 158 
—, Aussetzung der Vollziehung eines 
auf Gemeinschaftsrecht beruhenden 
Verwaltungsakts, JK, E W G V 
Art. 177/2 
—, Darlegungslast, M 159 
—, Einschätzungsprärogative exekuti-
ver Träger der Staatsgewalt, As 188 
—, Entfesselung der Dritten Gewalt 
(van Husen), As 186 
—, Feststellungsklage, Allgemeine Lei-
stungsklage, Verhältnis, Ex 385 
—, Fortsetzungsfeststellungsklage, 
Erledigung einer allgemeinen 
Leistungsklage, JK, VwGO § 113 
I 4/13 
—, Frantz, Konstantin, Kritiker einer 
übermäßigen Kontrolle der Verwal-
tung durch die Gerichte, As 186 
—, Generalklausel, Bedeutung, As 186 
—, Innenrechtsstreitigkeiten, Ex 385 
—, Inquisitionsmaxime, M 159 
—, Judicial Selfrestraint, As 187 
—, Kommunalverfassungsstreitigkeit, 
Ex 385 
- , Kontrolldichte, Redeker, As 187 
—, —, Sozialhilfesachen, K E 141 
—, Leistungsbescheid, Rechtsschutz, M 
266 
—, Normenkontrolle, prinzipale, Be-
bauungsplan, übergeleiteter, JK, 
VwGO §47/18 
—, Rechtsschutz, M 48 
—, Rechtsschutzgarantie, M 160 
—, Sozialhilfesachen, K E 140 
—, Untersuchungsgrundsatz, M 159 
—, Verfassungsschutz, Rechtsschutz ge-
gen Maßnahmen, M 156 
- , Verpflichtungsklage, JK, VwVfG 
§29/3 
—, vorläufiger Rechtsschutz, EuGH, 
keine Vorlagepflicht, JK, G G 
Art. 101 I 2/7 
—, Vorverfahren, Übersicht, WV 645 
Verwaltungsrecht, Abwägung, vgl. auch 
dort, K E 201 
—, Ermessensverwaltung, K E 137 
—, gebundene Verwaltung, K E 137 
—, unbestimmter Rechtsbegriff, richter-
liche Kontrolle, As 186 
Verwaltungsverfahren, Akteneinsicht, Kla-
ge, JK, VwVfG §29/3 
—, Austauschvertrag, hinkender, Nich-
tigkeit, JK , VwVfG §§56, 59/3 
—, unbestimmter Rechtsbegriff und ge-
richtlich eingeschränkt überprüfba-
rer Beurteilungsspielraum, JK, Allg. 
VwR Beurteilungsspielraum/1 
—, Verwaltungsakt, Nebenbestimmung 
selbständige Anfechtung, JK, 
VwVfG §36/3 
—, —, Ratsbeschluß, Zusammenlegung 
von Gymnasien, JK, VwVfG §35/7 
—, —, Straßenname, Umbenennung, 
JK, VwVfG §35 II/7 
—, —, Verkehrszeichen, Bedeutung, M 
46 
—, —, vorläufiger, Begriff, JK, VwVfG 
§§36,48/4 
—, —, Widerruf wegen Änderung zu-
grundeliegender Verwaltungsvor-
schriften, JK, VwVfG §49 II/l 
—, Vorverfahren, Ablauf, WV 646 
—, —, aufschiebende Wirkung des Wi-
derspruchs, Begriff, W V 652 
—, —, Beteiligungsfähigkeit, WV 648 
- , - , Devolutiveffekt, WV 646 
- , - , Einleitung, W V 646 
—, —, Erledigung der Hauptsache, WV 
648 
—, —, Form- und Verfahrensfehler, 
WV650 
—, —, Fortsetzungsfeststellungswider-
spruch, WV 648 
- , - , Funktion, WV 645 
- , - , Handlungsfähigkeit, WV 648 
- , - , Jahresfrist, WV 648 
—, —, Kontrollbefugnisse, Einschrän-
kung, WV 650 
—, —, reformatio in peius, WV 650 
—, —, Sachentscheidungsvoraussetzun-
gen, WV 647 
—, —, Stellung zwischen Verwaltungs-
verfahren und Verwaltungsprozeß, 
WV645 
• - , - , Struktur, WV 645 
—, —, Verfahrensgrundsätze, WV 647 
—, —, Verwaltungsakt, Vorliegen, WV 
647 
—, —, Widerspruch, Abgrenzung zu 
anderen Begehren, W V 647 
—, —, —, Begründetheit, Prüfungs-
maßstab, WV 650 
—, —, —, spezialgesetzliche Regelun-
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Aufsätze 
Verbraucherschutz bei drittfinanzierten Geschäften (§ 9 VerbrKrG) 
Von Professor Dr . Michael Coester, Göttingen 
A . Problemstellung 
Der moderne Kunde möchte in immer noch zunehmendem 
M a ß e die Kaufsache oder sonstige gewerbliche Leistungen 
(Fernlehrgang, Ehevermittlung) alsbald in Anspruch nehmen 
und nutzen, die (volle) Gegenleistung aber erst später und 
möglichst in Raten erbringen. Im Interesse der Umsatzsteige-
rung sucht die Wirtschaft dem auf verschiedensten Wegen 
entgegenzukommen. 
Beim klassischen „Abzahlungskauf" werden die kaufver-
traglichen Pflichten gemäß §433 B G B dahingehend modifi-
ziert, daß der Käufer zwar die Ware sofort erhält , den Kauf-
preis aber erst später (und in Raten) zu zahlen hat. Als 
Sicherung behält der Verkäufer in der Regel das Eigentum an 
der Kaufsache zurück bis zur vollständigen Zahlung des Kauf-
preises (vgl. §455 B G B ) . Der Sache nach gewährt also der 
Verkäufer dem Käufer Kredit; die Finanzierungskosten für 
den nicht sofort erhaltenen Kaufpreis stecken im „Abzah-
lungspreis", der den „Barzahlungspreis" übersteigt. 
Beim „drittfinanzierten Kauf" wird diese Doppelfunktion 
des Verkäufers (Verkauf und Kreditgewährung) aufgelöst und 
die Finanzierung des Kaufpreises von einem „dri t ten" Kredit-
institut übe rnommen 1 . Die rechtlichen Probleme dieser „Drei-
ecksbeziehung" fielen aus dem Rahmen des Abzahlungsgeset-
zes, das den klassischen Abzahlungskauf regelte, heraus; 
Rechtsprechung und -Wissenschaft suchten ihnen teils in Ana-
logie zum Abzahlungsgesetz, teils unter Heranziehung allge-
meiner Vorschriften (wie z . B . §§138, 242, 817 S.2 B G B ) 
Rechnung zu tragen. Bis zum Ende 1990 war so eine kompli-
zierte, sowohl in den Grundlagen wie im Detail stets umstrit-
tene Rechtsmaterie zum „finanzierten Kauf" herangewachsen, 
die mangels expliziter gesetzlicher Regelung zumeist als Son-
derfall im Kaufrecht oder als Anhang zu § 6 A b z G dargestellt 
wurde 2. 
Mit Wirkung vom 1.1.1991 hat sich nun der Gesetzgeber 
der Materie angenommen und in § 9 des Verbraucherkreditge-
setzes ( V e r b r K r G ) 3 teils bisherige Rechtsprechungsgrundsätze 
kodifiziert, teils aber auch verändert . Insgesamt jedenfalls hat 
§9 fortan Ausgangspunkt rechtlicher Überlegungen zu dritt-
finanzierten Geschäften (oder: „verbundenen Geschäften", 
wie das Gesetz selbst formuliert) zu sein. Die Schwierigkeiten 
im Umgang mit dieser Vorschrift resultieren allerdings weni-
ger aus ihrem positiven Inhalt als aus dem, was sie alles offen 
läßt — mangelnder Mut zur Lücke kann dem Gesetzgeber 
jedenfalls nicht nachgesagt werden 4. Im folgenden sollen die 
wesentlichen Strukturen und Problemfelder des § 9 vorgestellt 
werden. 
B . Aufbau und Konzeption des § 9 V e r b r K r G 
Die Regelungen der Vorschrift sind am drittfinanzierten 
Kauf ausgerichtet, beanspruchen aber entsprechende Geltung 
auch für alle anderen drittfinanzierten Leistungen 5. Personen-
verschiedenheit von Verkäufer und Kreditgeber wird regelmä-
ßig vorliegen, ist aber nicht Tatbestandsvoraussetzung: Ent-
scheidend ist (gegenüber dem Abzahlungskauf) die Ausgliede-
rung des Kredits in einen vom Kaufvertrag separaten Darle-
hensvertrag (Beispiel: Unselbständige Finanzierungsabteilung 
eines Kaufhauses gewährt einem Kunden Kredit für dessen 
Einkäufe im Kaufhaus) 6. Eine Beschränkung auf „typische" 
Verbrauchergeschäfte ist dem Gesetz nicht zu entnehmen, 
auch finanzierte Aktienkäufe oder andere Kapitalanlagen 
können unter §9 fallen 7. 
Der Regelungseinstieg des Verbraucherkreditgesetzes ist 
ein grundsätzlich anderer als der des Abzahlungsgesetzes: 
Nicht der Kauf oder das sonstige Leistungsgeschäft ist (hin-
sichtlich der Besonderheit der Drittfinanzierung) primärer 
Regelungsgegenstand, sondern der K r e d i t v e r t r a g m i t einem 
V e r b r a u c h e r * : Dieser unterliegt — als Zentralthema des Ver-
braucherkreditgesetzes — ohnehin dessen allgemeinen Vor-
schriften (insbesondere Form, §4 ; Widerruflichkeit, §7) , wäh-
rend §9 zusätzlich der Besonderheit Rechnung trägt, daß der 
Kreditvertrag mit einem Leistungsvertrag zu einer wirtschaftli-
chen Einheit verbunden ist. Dabei statuiert das Gesetz in 
Absatz 1 den R e g e l u n g s t a t b e s t a n d („verbundenes Geschäft") 
und knüpft dazu in Absatz 2 und 3 daran ganz unterschiedliche 
Rechtsfolgen: Absatz 2 stellt einen Entstehungszusammen-
h a n g beider Geschäfte her und modifiziert die Voraussetzun-
gen, Wirkungen und Rechtsfolgen des W i d e r r u f s des K r e d i t -
v e r t r a g s gemäß § 7; Absatz 3 betrifft den E u n k t i o n s z u s a m m e n -
1 Siehe M e d i c u s , J U i ' i l 1991, 561, 565. 
2 Z . B . P a l a n d t I P u t z o , zuletzt 50. Aufl. 1991, Anhang zu §6 
AbzG. Übersichtlich zum früheren Recht des drittfinanzierten Kaufs 
M e d i c u s , Bürgerliches Recht (15. Aufl. 1991) Rdn.776; E m m e r i c h , 
BGB-Schuldrecht Besonderer Teil (5. Aufl. 1989) S.69ff; Münch-
Komm/// . P. Westermann §6 AbzG Rdn.23ff; V o l l k o m m e r l K o c h , 
J u?-11980, 469 ff. 
3 §§ ohne Gesetzesbezeichnung sind fortan solche des Verbrau-
cherkreditgesetzes. Zu diesem Gesetz im allgemeinen, zu früheren 
Reformansätzen sowie den einschlägigen EG-Richtlinien vgl. Medi-
cus, JUi'.;i 1991, 561 ff; E m m e r i c h , JuS 1991, 705 ff. 
4 Kritisch zur übereilten Verabschiedung des VerbrKrG z .B . 
ReinkinglNießen, ZIP 1991, 79 f. 
5 Im folgenden wird zur Vereinfachung immer nur vom „Kauf" 
gesprochen. 
6 Bülow, Verbraucherkreditgesetz (1991) §9 Rdn.23; Münch-
KommiHabersack (Ergänzungslieferung 1991 zur 2. Aufl.) §9 
VerbrKrG Rdn.37; D a u n e r - L i e b , W M 1991 (Sonderbeilage 6) S. 18; 
a. A . Münstermann/Hannes VerbrKrG (1991) Rdn.469, 471; S e i b e r t , 
in: Hadding/Hopt (Hrsg.), Das neue VerbrKrG (1991) S. 16. 
7 Zur Problematik bei spekulativen drittfinanzierten Kundenge-
schäften siehe E m m e r i c h , in: Hadding/Hopt aaO (Fn.6) S.67ff, 83; 
D a u n e r - L i e b aaO (Fn. 6) S. 17 f; MünchKommlHabersack § 9 Rdn. 38; 
zum früheren Recht B G H NJW 1980, 41; 1981, 389; 1984, 2816, 2818; 
B a u d e n b a c h e r , JZ 1985, 661 ff. 
8 Zum Verbraucherbegriff siehe §§1,3 VerbrKrG. 
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h a n g und läßt Einwendungen des Verbrauchers aus dem Kauf-
vertrag gegen den wirksamen Kreditvertrag durchschlagen 
( E i n w e n d u n g s d u r c h g r i f f ) . 
In seiner Grundkonzeption baut das Gesetz auf der bislang 
h. M . zur Rechtsnatur drittfinanzierter Geschäfte auf. Insbe-
sondere liegt ihm die „Trennungstheorie" zugrunde, nach der 
Kauf- und Kreditvertrag trotz ihrer funktionalen Verbunden-
heit als zwei grundsätzlich selbständige Rechtsgeschäfte mit 
unterschiedlichen Vertragsparteien angesehen werden 9 und 
nicht als dreiseitiger Gesamtvertrag 1 0. § 9 1 1 ist nicht dahin 
mißzuverstehen, daß das Gesetz den Befund „wirtschaftliche 
Einheit" zum Anlaß nimmt, die Verträge auch rechtlich zu 
einer Einheit zu verschmelzen: Die Einheit bleibt eine wirt-
schaftliche, der rechtliche Verbund beider Verträge erschöpft 
sich in den Verklammerungen, die Absatz 2 und 3 konstitutiv 
zulassen. Eine gewisse Intensivierung der Verklammerung 
gegenüber dem bisherigen Rechtszustand ändert am grund-
sätzlichen Ausgangspunkt nichts 1 1, die Ausnahmeregelungen 
der Absätze 2 und 3 betonen implizit sogar die grundsätzliche 
rechtliche Eigenständigkeit beider Verträge. Deshalb ist das 
„verbundene Geschäft" des § 9 auch nicht mit dem „rechtsge-
schäftlichen Verbund" gleichzusetzen, den G e r n h u b e r als 
neue dogmatische Kategorie vorgeschlagen hat, als Mittelform 
zwischen isolierten Verträgen einerseits, einem mehrseitigen 
Gesamtvertrag andererseits: Diese Lehre geht weit über die 
punktuellen Verbindungslinien hinaus, die §9 II, III ge-
stattet1 2. 
C . Der Tatbestand der „ v e r b u n d e n e n Geschäf t e" , 
§ 9 1 V e r b r K r G 
Der Umstand, daß mit der Kreditsumme ein Erwerb oder 
eine sonstige Leistung finanziert werden soll, begründet allein 
weder eine „wirtschaftliche Einheit" noch den rechtlichen 
Verbund des Kreditvertrags mit dem Kauf- oder Leistungsver-
trag — dies ist vielmehr der Sinn nahezu jeden Kredits. 
Beschafft sich der Verbraucher die Kreditmittel auf eigene 
Faust und erhält sie zur freien Verfügung (sog. „Personalkre-
dit"), bleibt es bei der isolierten rechtlichen Beurteilung von 
Darlehens- und Kaufvertrag, selbst wenn die Kreditaufnahme 
seitens des Kunden von vornherein nur zur Finanzierung des 
Kaufes geplant war 1 3 . 
Verkäufer bzw. Kreditgeber müssen sich das Schicksal des 
jeweils anderen Vertrags erst dann (in dem von §9 II, III 
bezeichneten Umfang) zurechnen lassen, wenn sie in einer 
Weise zusammenwirken, daß sich der Erwerb durch den Ver-
braucher im Ergebnis als „Gemeinschaftsleistung" von Kredit-
geber und Verkäufer darstellt. Die Legitimation des Vertrags-
verbunds — als schwerwiegender Eingriff in die grundsätzliche 
Selbständigkeit und Relativität von Schuldverhältnissen — 
folgt dann aus zwei Gesichtspunkten: 
(1) Dem Verbraucher (definiert vom Verbraucherkredit-
gesetz als nicht-professioneller und damit generell schutzbe-
dürftiger Kunde, § § 1 1 , 31) mag die personale Verdoppelung 
und sachliche Aufspaltung auf der Gegenseite als bloße For-
malie und nicht als substantielle Risikomehrung erscheinen — 
er ist so zu stellen, wie wenn er es nur mit einem Vertragspart-
ner zu tun hät te . 
(2) Dem Kreditgeber sowie Verkäufer ist, da sie sich 
wechselseitig zur eigenen Umsatzmehrung einsetzen 1 4, eine 
rechtliche Beteiligung am Schicksal des jeweils anderen Ver-
trages eher anzusinnen, als wenn sie nichts miteinander zu tun 
hätten. 
Man sollte meinen, daß der Gesetzgeber die wichtige 
Demarkationslinie zwischen freiem Kredit (Personalkredit) 
und Geschäftsverbund Kredit/Kauf (mit den Rechtsfolgen des 
§9 II, III) mit akribischer Genauigkeit zu bestimmen versucht 
hat. E in Blick in § 9 1 belehrt eines Schlechteren: Dort findet 
man im wesentlichen die Fragestellung, kaum aber eine An t -
wort. Als erforderlich für den Geschäftsverbund nennt das 
Gesetz zweierlei: 
(1) Der Kredit dient der Finanzierung des Kaufpreises 
(oder einer anderen Leistung, § 9 I V ) ; 
(2) beide Verträge sind als wirtschaftliche Einheit anzu-
sehen. 
Zur Konkretisierung dieser vagen Kriterien haben die 
Gesetzesverfasser auf die „bisher schon praktizierte und 
bewährte Rechtsprechung" verwiesen 1 5. So klar und konsoli-
diert, wie damit suggeriert wird, war die Rechtsprechung 
jedoch nicht 1 6 . 
Nach Auffassung des B G H setzt die wirtschaftliche Einheit 
beider Verträge (und damit der rechtliche Durchgriff) voraus, 
daß „sich beide Verträge wechselseitig bedingen oder der eine 
seinen Sinn erst durch den anderen erhäl t" . Dazu bedarf es 
zum einen o b j e k t i v e r Umstände, die auf eine Verbindung 
beider Geschäfte hinweisen („Verbindungselemente") , zum 
anderen des darauf beruhenden s u b j e k t i v e n E i n d r u c k s des 
Darlehensnehmers, „Verkäufer und Darlehensgeber s tünden 
ihm gemeinsam als Vertragspartner gegenüber" 1 7 . V o r allem 
das Gewicht des subjektiven Elements für die Rechtsprechung 
ist jedoch höchst unklar: Bei hinreichenden objektiven Ver-
bindungselementen hat der B G H den „subjektiven Eindruck" 
des Kunden stets mehr fingiert als konkret festgestellt, nach 
Kausalität nicht gefragt und eine noch so sorgfältige Aufklä-
rung durch den Kreditgeber nie ausreichen lassen, um den 
möglicherweise irreführenden äußeren Eindruck zu zerstö-
ren 1 8 . Insgesamt spricht viel dafür, daß in der Rechtsprechung 
des B G H die Bezugnahme auf den subjektiven Kundenein-
druck der rechtspolitischen Legitimation des Verbraucher-
schutzes diente, daß das Eingreifen dieses Schutzes aber ent-
scheidend von der objektiven Bewertung durch das Gericht 
abhing. 
Dementsprechend ist auch der Verbraucherschutz des §9 
nicht aus konkretem Vertrauensschutz begründet , sondern aus 
gesetzlich unterstellter, typisierter Schutzbedürftigkeit von 
Privatpersonen gegenüber arbeitsteilig zusammenwirkenden 
gewerblichen Anbietern 1 9 . D a §9 I I nichts darüber besagt, 
auf wessen Sicht es für die „wirtschaftliche Einheit" 
ankommt 2 0 , sollte dieses Tatbestandsmerkmal deshalb von 
9 Vgl. B G H Z 20, 36, 41; 47, 217, 219; 83, 301, 303 ff; 95, 350,352. 
1 0 Die „Einheitstheorie" hatte zunehmend an Boden verloren, vgl. 
MünchKomm///. P . Westermann §6 AbzG Rdn.23 m.w.N. 
1 1 A . A . Reinking/Nießen, ZIP 1991, 79, 84: Der Gesetzgeber 
habe „der Trennungstheorie endgültig den Rücken gekehrt". 
1 2 Vgl. G e r n h u b e r , Austausch und Kredit im rechtsgeschäftlichen 
Verbund. Zur Lehre von den Vertragsverbindungen, Festschrift 
Larenz I (1973) S.455ff, insbesondere 472, 473; sowie erneut d e r s . , 
Das Schuldverhältnis (1989) S. 729 ff. 
1 3 Vgl. B G H NJW 1987, 1813, 1814. 
1 4 Der Verkäufer führt der Bank Kreditkunden zu, die Bank 
ermöglicht Umsatzgeschäfte des Verkäufers, die ohne Finanzierung 
nicht zustande gekommen wären. 
1 5 BT-Drucksache 11/5462 S. 12, 23. 
1 6 Zu den schwankenden Entwicklungslinien der BGH-Rechtspre-
chung vgl. D a u n e r - L i e b aaO (Fn.6) S. 7—11 mit umfassenden Nach-
weisen. 
1 7 Zuletzt B G H ZIP 1990, 851, 852 m. w. N . 
1 8 Vgl. B G H Z 83, 301, 309; 95, 350, 354; Graf v o n Westphulenf 
E m m e r i c h I Kessler, Verbraucherkreditgesetz (1991) §9 Rdn.33; 
anders jedoch, wenn die Aufklärung durch einen sachkundigen Drit-
ten (Notar, Rechts- und Steuerberater des Kunden) gewährleistet war 
und der Kunde dem B G H nicht schutzwürdig erschien, vgl. BGH 
NJW 1980, 41; 1981, 389; ZIP 1990, 851, 852. 
1 9 Zum „arbeitsteiligen Zusammenwirken" als Zentralkritcrium 
des §91 siehe D a u n e r - L i e b aaO (Fn.6) S. 13f. 
2 0 Die Formulierung „anzusehen sind" könnte sogar eher für eine 
objektive Sicht in Anspruch genommen werden. 
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vornherein ausschließlich aus o b j e k t i v e r S i c h t beurteilt 
werden 2 1 . 
Hinsichtlich der einzelnen „Verbindungselemente" kann 
insoweit, über das gesetzliche Beispiel in §9 12 hinaus (Mit-
wirkung des Verkäufers an Vorbereitung oder Abschluß des 
Kreditvertrags), auf die bisherigen Kriterien der Rechtspre-
chung abgestellt werden (insbesondere also Rahmenvereinba-
rung oder ständige Geschäftsbeziehung zwischen Bank und 
Verkäufer ; Valutaauszahlung unmittelbar an den Verkäufer 
unter Ausschluß anderweitiger Dispositionen des Darlehens-
nehmers 2 2; Sicherungsübereignung des Kaufgegenstandes an 
die Bank) 2 3 . Dabei handelt es sich nicht um feststehende 
Tatbestandselemente eines Rechtsbegriffs „verbundene 
Geschäf te" , sondern nur um Variable, die von Fall zu Fall 
unterschiedliches Gewicht haben, im Einzelfall aber auch 
bedeutungslos sein k ö n n e n 2 4 . Rechtsmethodisch gesehen ent-
hält § 9 1 keinen subsumtionsfähigen Tatbestand, sondern 
beschreibt — in der Terminologie von L a r e n z — einen „nor-
mativen Gestalttypus" (oder: „rechtlichen Strukturtypus" 2 5) 
der „verbundenen Geschäfte". Aufgabe der Rechtsprechung 
ist die Zuordnung konkreter vertraglicher Beziehungen zu 
diesem Typus; ausschlaggebend ist eine Gesamtbewertung, 
die legitimerweise auch „von der sachlichen Angemessenheit 
der angeordneten Rechtsfolgen her" erfolgen darf 2 6, wenn 
nicht gar muß . 
Damit läßt sich schließlich auch das erstgenannte Merkmal 
in § 9 I I , die Z w e c k b i n d u n g des Kredits an die Finanzierung 
des Kaufpreises sachgerecht einordnen: Es handelt sich nicht, 
wie üblicherweise dargestellt 2 7, um ein kumulatives Tatbe-
standselement neben der „wirtschaftlichen Einheit". Letztere 
bezeichnet das Gesamtbild (Gestalttypus), dem der Gesetzge-
ber den Rechtsbegriff „verbundene Geschäfte" zugeordnet 
hat; die innere Zweckbindung beider Verträge hingegen ist 
nur einer (wenngleich ein zentraler) der typuskonstituieren-
den Faktoren 2 8 . 
In diesem begrenzten Rahmen bleibt nur zu fragen, w e r 
bestimmt, ob „der Kredit der Finanzierung des Kaufpreises 
dient" (§9 I I ) . Der Darlehensnehmer allein sicherlich nicht, 
sonst wäre das Merkmal bei nahezu jedem Kredit erfüllt. Die 
Sicht eines nachträglichen Betrachters wäre nur das Fazit aus 
den übrigen objektiven Verbindungselementen, sie würde 
dem Bewertungsprozeß keinen neuen Gesichtspunkt hinzufü-
gen 2 9 . A ls verbundbegründendes Element kann es sich nur um 
eine e i n v e r n e h m l i c h e Zwecksetzung handeln 3 0 , getroffen ent-
weder durch dreiseitige Vereinbarung von Kreditgeber, -neh-
mer und Verkäufer , oder zumindest durch bilaterales Einver-
nehmen des Verbrauchers jeweils mit dem Kreditgeber wie 
mit dem Verkäufer 3 1 . Beachtlich ist nach dem Gesetz aller-
dings nur eine p o s i t i v e Zwecksetzung (zugunsten einer 
Geschäftsverbindung) als ein Faktor innerhalb des Kreises 
objektiver Verbindungselemente. Eine „negative Zweckbe-
stimmung" im Sinne der Abbedingung eines nach sonstigen 
Kriterien gegebenen Geschäftsverbundes ermöglicht das 
Gesetz nicht 3 2 . Das Verbraucherkreditgesetz steht nicht zur 
Disposition der Beteiligten (§18 Satz 1); die Rechtsfolgen 
gemäß §9 II, III können deshalb nicht maßgeblich von ihrer 
subjektiven Bestimmung abhängen 3 3 . 
D . Die Form der Ver träge 
Hinsichtlich der Form der verbundenen Geschäfte trifft das 
Gesetz (abgesehen von der Zusatzbelehrung gemäß §9 112) 
keine besondere Regelung. Die F o r m des K r e d i t v e r t r a g s 
bestimmt sich generell nach §§4—6; beim Forminhalt wird 
danach unterschieden, ob es sich um einen Geldkredit (§4 12 
Nr . 1) oder einen Sachkredit handelt, etwa einen klassischen 
Abzahlungskauf (§4 12 N r . 2 ) 3 4 . Beim d r i t t f i n a n z i e r t e n K a u f 
sind beide Formvorschriften nicht etwa zu kombinieren 3 5 . Das 
Finanzierungselement ist vom Kauf separiert, so daß dieser 
inhaltlich als Barkauf erscheint — es gibt keinen „Teilzah-
lungspreis" im Sinne von §4 12 Nr. 2 Ziff. b. Kosten und 
Bedingungen der Finanzierung ergeben sich aus dem Geldkre-
ditvertrag mit der Bank, der deshalb (allein) der Form des §4 
12 Nr . 1 genügen muß. Aus dem Vergleich des Gesamtbetra-
ges aller an den Kreditgeber zu erbringenden Leistungen 
(Nr. 1 Ziff. b) mit dem Barkaufpreis kann der Verbraucher 
ablesen, mit welchen Zusatzkosten die Finanzierung für ihn 
verbunden ist 3 6 . Für den Kauf- oder Leistungsvertrag selbst 
ergeben sich aus dem Verbraucherkreditgesetz dann keine 
besonderen Formerfordernisse 3 7, er ist also — wenn nicht 
anderweitige Formvorschriften eingreifen — f o r m l o s 
wirksam 3 8 . 
Die Folgen von Formmängeln sind in §6 geregelt, sie 
betreffen zunächst nur den (allein formpflichtigen) Kreditver-
2 1 So D a u n e r - L i e b aaO (Fn.6) S. 13; S e i b e r t , VerbrKrG §9 
Rdn.3; Graf v o n Westphalen / E m m e r i c h aaO (Fn.8) §9 Rdn.40; 
Münch K o m m ! Habersack §9 Rdn. 10, 59; wohl auch P a l a n d t I P u t z o 
(51. Aufl. 1992) §9 VerbrKrG Rdn. 5; Bülow §9 Rdn. 23; a .A. 
Emmerich, in: Hadding/Hopt aaO (Fn.6) S.67ff, 71; R e i n k i n g l N i e -
ßen, ZIP 1991, 79, 83. 
2 2 Zu Unrecht schon gegen die Indizfunktion dieses Umstands 
D a u n e r - L i e b aaO (Fn. 6) S. 15; besonders betonend hingegen G e r n h u -
ber, Das Schuldverhältnis (1989) S.718f; vgl. auch O L G Hamm W M 
1985, 1100, 1101. 
2 3 Übersichten über die in Frage kommenden Gesichtspunkte bei 
D a u n e r - L i e b aaO (Fn.6) S. 14—16; Münster m a n n / H a n n e s , Verbrau-
cherkreditgesetz Rdn. 467; Graf v o n Westphalen I E m m e r i c h aaO 
(Fn.18) §9 Rdn. 41. 
2 4 Vgl. B G H Z 83, 301, 304; ZIP 1990, 851, 852. 
25 L a r e n z , Methodenlehre der Rechtswissenschaft (5. Aufl. 1983) 
S.448. 
26 L a r e n z aaO S.450 im Anschluß an Leenen, Typus und Rechts-
findung (1971) S. 171, 179 ff. Angesichts der Verschiedenartigkeit der 
in §9 II und III angeordneten Rechtsfolgen hält D a u n e r - L i e b aaO 
(Fn. 6) S. 6 die Anknüpfung an einen einheitlichen Oberbegriff gemäß 
Absatz 1 für fragwürdig. 
2 7 Vgl. nur P a l a n d t I P u t z o §9 VerbrKrG Rdn.3, 5; E m m e r i c h , in: 
Hadding/Hopt aaO (Fn.7) S.67ff, 71. 
2 8 Systematisch stehen die Zweckbindung gemäß § 9 1 1 und die 
Mitwirkung des Verkäufers bei Abschluß des Kreditvertrags gemäß 
§9 12 deshalb auf derselben Stufe. 
2 9 Im Ergebnis ähnlich E m m e r i c h , in: Hadding/Hopt aaO (Fn.7) 
S. 71 f. 
3 0 Kenntnis der Bank und bloße Billigung des Verwendungs-
zwecks des Darlehensnehmers genügt nicht — insofern liegt die 
rechtsgeschäftliche Qualität des Einvernehmens über der des § 812 12 
2. Alt. (Kondiktion wegen Zweckverfehlung), vgl. dazu B G H Z 44, 
321, 323. 
3 1 Vgl. G e r n h u b e r , Festschrift Larenz I S. 455ff, 471 zur Konsti-
tuierung des „Finalnexus" im multilateralen rechtsgeschäftlichen Ver-
bund. Bei Beschränkung des Einvernehmens auf die Parteien des 
Kreditvertrags (so E m m e r i c h aaO S.71f; V o r t m a n n , Verbraucherkre-
ditgesetz §9 Rdn. 9; Graf v o n Westphalen I E m m e r i c h [Fn.18] §9 
Rdn. 41) könnte die Einbeziehung und Belastung des Verkäufers im 
Verbund nicht legitimiert werden. 
3 2 A . A . E m m e r i c h aaO (Fn.29). 
33 MünchKomml H a b e r s a c k §9 Rdn. 10 Fn.27. 
3 4 Dieser setzt jetzt nicht mehr eine Ratenzahlungsabrede voraus, 
es genügt die Stundung eines Teils der Leistung oder auch (über den 
Wortlaut hinaus) der gesamten Gegenleistung, vgl. Bülow, VerbrKrG 
§9 Rdn. 59; Münstermann/Hannes, VerbrKrG §1 Rdn. 71; R e i n i c k e l 
T i e d t k e , ZIP 1992, 217, 218. 
3 5 So aber Bülow, VerbrKrG §9 Rdn. 30; zutreffend dagegen 
MünchKommlUlmer (Ergänzungslieferung 1991 zur 3. Aufl.) §4 
VerbrKrG Rdn. 47; Münstermann/Hannes, VerbrKrG Rdn. 233; BT-
Drucksache 11/5462 S. 19. 
3 6 Dies entspricht dem Vergleich zwischen Bar- und Teilzahlungs-
preis, den das Gesetz beim Abzahlungskauf dem Verbraucher zumu-
tet, §4 12 Nr.2 Ziff. a, b. Zur geplanten Änderung des §4 12 Nr. 1 
Ziff. b (Gesamtbetrag des Kredits) vgl. BT-Drucksache 12/1836 sowie 
ZIP 1992, 288 ff. 
3 7 Zu der Belehrung nach §9 112 siehe unten E. II. 
38 Bülow, VerbrKrG §9 Rdn. 30; MünchKomml Habersack §9 
Rdn. 40. 
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trag. Bei verbundenen Geschäften muß eine Nichtigkeit des 
Kreditvertrags jedoch entsprechend dem Grundgedanken des 
§9 II 1 auf den Kaufvertrag durchschlagen: Wie die Widerruf-
lichkeit soll auch der Formzwang die volle Entscheidungsfrei-
heit des Verbrauchers sichern 3 9. 
E . Widerruf, § 9 II V e r b r K r G 
I. Unwirksamkeitsverbund 
Nach § 71 wird die Willenserklärung des Verbrauchers zum 
Abschluß eines K r e d i t v e r t r a g s erst voll wirksam, wenn der 
Verbraucher sie nicht binnen einer Woche nach Abgabe 
widerruft. In der Entscheidung über den Widerruf ist der 
Verbraucher völlig frei; ein schon empfangenes Darlehen muß 
er jedoch innerhalb von zwei Wochen ab Widerruf zurückzah-
len, wenn der Widerruf wirksam bleiben soll (§7111). 
Bei v e r b u n d e n e n Geschäften wird die schwebende Unwirk-
samkeit kraft Gesetzes auch auf den Kauf- oder sonstigen 
Leistungsvertrag erstreckt (§9 I I I , „Unwirksamkeitsver-
bund"): Der Verbraucher wäre in seiner Entscheidung über 
den Bestand des Kreditvertrages nicht frei, wenn er bei Wider-
ruf des Kreditvertrags an den Kaufvertrag gebunden bliebe 4 0 . 
E r muß hier auch nicht das schon ausgezahlte Darlehen bin-
nen zwei Wochen zurückzahlen (§9 113), wenn dieses — wie 
regelmäßig — nicht an ihn, sondern direkt an den Verkäufer 
geflossen ist 4 1 . §9 I I I zieht die sachgerechte Konsequenz aus 
dem Umstand, daß die „wirtschaftliche Einheit" gemäß 
Absatz I sich vor allem darin ausdrückt, daß ein Geschäft nicht 
ohne das andere abgeschlossen worden wäre 4 2 . 
Nach altem Recht konnte der Widerruf entweder der Bank 
oder dem Verkäufer gegenüber erklärt werden — stets erfaßte 
er beide Geschäf te 4 3 . Nach dem Verbraucherkreditgesetz ist 
alleiniger Gegenstand des Widerrufs der Kreditvertrag (§71) ; 
dessen Widerruf zieht dann kraft Gesetzes (§9 I I I ) die 
Unwirksamkeit des Kaufvertrages nach sich. Deshalb ist taug-
licher A d r e s s a t der Widerrufserklärung fortan n u r der K r e d i t -
geber44. In der Belehrung gemäß § 7 II 2 ist der Adressat genau 
anzugeben — der Kreditgeber kann dort natürlich auch eine 
andere Empfangsperson benennen und muß dies dann gegen 
sich gelten lassen 4 5. Der dem Verkäufer erklärte Widerruf ist 
deshalb nur wirksam, wenn dieser als Empfangsvertreter oder 
-böte für die Bank angesehen werden kann 4 6 . Diese Ermächti-
gung kann sich auch konkludent daraus ergeben, daß die Bank 
den Verkäufer schon bei Abschluß des Kreditvertrags für sich 
hat handeln lassen (Überlassung der Formulare, Vorbereitung 
des Kreditantrags und Weiterleitung durch den Verkäufer) . 
Die Erstreckung der Widerrufswirkung auf beide Verträge 
ist zwingend. Wi l l der Verbraucher am Kauf festhalten, muß 
dieser Vertrag neu mit dem Verkäufer abgeschlossen werden, 
denn der Vertragsinhalt bedarf notwendigerweise der Modif i -
zierung. Für einen Widerruf umgekehrt nur des Kaufs bietet 
das Gesetz keinen Anhaltspunkt 4 7 . Die Gefährlichkeit der 
verbundenen Geschäfte für den Verbraucher liegt im separa-
ten Finanzierungselement, aus dem Kauf also solchen folgt 
keine rechtspolitische Legitimation für ein Widerrufsrecht 4 8. 
Der Kauf ist — wie gesagt — nicht unmittelbarer Gegenstand 
des Widerrufs 4 9 . 
Probleme können sich aber bei zeitlichem Auseinanderfall 
beider Vertragsabschlüsse ergeben. War zunächst ein Kredit-
vertrag geschlossen mit bereits abgelaufener Widerrufsfrist, so 
setzt die anschließende Verbindung mit einem Leistungsge-
schäft im Sinne §9 II, I V nicht erneut eine Widerrufsfrist in 
Lauf 5 0 . Die zusätzliche Bindung des Kunden an den Kaufver-
trag begründet keine verbraucherschutzrechtlich erhebliche 
Gefahren; diese können aufgrund des Geschäftsverbunds erst 
auf Erfüllungsebene entstehen (Nichtleistung, Mängel etc.), 
werden aber durch §9 III abgefangen. Schwieriger (und prak-
tisch bedeutsamer) ist die Situation, wenn zunächst ein isolier-
ter Kaufvertrag abgeschlossen worden war und man sich spä-
ter auf einen Übergang zur „Finanzierungslösung" einigt. 
Obwohl der Kaufvertrag schon bindenden Bestand hatte, wird 
allgemein davon ausgegangen, daß der Geschäftsverbund mit 
einem Finanzierungsvertrag nunmehr ein Widerrufsrecht ent-
stehen läßt, das gemäß § § 7 1 , 9 I I I b e i d e Verträge umfaß t 5 1 . 
Die konstruktive Erklärung dieses Ergebnisses bleibt jedoch 
im dunkeln. E i n Neuabschluß des Kaufvertrages als „finan-
zierter" (mit impliziter Aufhebung des alten Vertrags) 5 2 würde 
klare Verhältnisse schaffen, liegt aber regelmäßig nicht aus-
drücklich vor. Das gleiche gilt für eine ausdrückliche V e r t r a g s -
abänderung. Allerdings bleibt als Tatbestand die einverständ-
liche Verbindung des Kaufs mit einem Kreditvertrag zu einer 
„wirtschaftlichen Einheit" gemäß § 9 1 . A n diesem Einver-
ständnis muß der Verkäufer beteiligt sein — entsprechende 
Abreden nur zwischen Kreditgeber und Käufer heben den 
Kredit nicht aus dem Bereich des „Personalkredits" heraus, er 
bleibt vom Käufer „auf eigene Faust" beschafftes Geld zur 
Bezahlung des Kaufpreises und kann den Verkäuferanspruch 
dem Grunde nach nicht in Frage stellen. Fraglich bleibt nur, 
ob sich das Einverständnis des Verkäufers a u c h auf die vor-
übergehende Widerruflichkeit des Kaufvertrags erstrecken 
muß — etwa als nachträglich implizit vereinbarte auflösende 
Bedingung des Widerrufs des Kreditvertrags 5 3. Richtiger 
erscheint es, das generelle Einverständnis des Verkäufers mit 
der Drittfinanzierung genügen zu lassen und die Widerrufser-
streckung auf den Kaufvertrag unmittelbar aus § 9 II 1 zu 
entnehmen 5 4. 
3 9 Vgl. BT-Drucksache 11/5462 S.24: „Die Wirksamkeit der auf 
den Abschluß des Kaufvertrags gerichteten Willenserklärung des Ver-
brauchers wird verknüpft mit der Wirksamkeit der Kreditvertragser-
klärung" — diese zum Widerruf (§ 9 II 1) getroffene Feststellung deckt 
auch die Formnichtigkeit mit ab. 
4 0 Vgl. BT-Drucksache 11/5462 S.24. 
4 1 Zur Rückabwicklung Bank — Verkäufer siehe unten E.III.2. 
Bei ausnahmsweiser Auszahlung der Valuta an den Käufer muß 
hingegen §7 112, III gelten, MünchKomml H a b e r s a c k §9 Rdn. 48. 
4 2 Vgl. B G H aaO (Fn. 17). 
4 3 B G H NJW 1984, 2291, 2292; MünchKomm / H . P . Westermann 
§6 AbzG Rdn. 37. 
44 E m m e r i c h , in: Hadding/Hopt aaO (Fn.7) S.67ff, 74; Graf v o n 
Westphalen I E m m e r i c h aaO (Fn.18) §9 Rdn. 59; S e i b e r t , VerbrKrG 
§9 Rdn. 4; a .A. Vortmann, Verbraucherkreditgesetz (1991) §9 
Rdn. 21, 22. 
45 Bülow, VerbrKrG §7 Rdn. 34. 
46 E m m e r i c h aaO (Fn.44). 
4 7 A . A . Bülow, VerbrKrG §9 Rdn. 35. 
4 8 Anders nur bei besonderen Umständen wie dem „Haustür-
kauf", §11 HTWG. 
4 9 Unter Geltung des AbzG war dies anders, da das Gesetz über 
den „Kauf" in den Verbraucherschutz einstieg. Die ganz andere 
Konzeption des VerbrKrG (vgl. oben B.) verhindert insoweit eine 
Übernahme früherer Grundsätze. Der Kauf ist auch nicht als solcher 
schon als „Kreditvertrag" einzustufen (gegen Bülow aaO). 
50 E m m e r i c h , in: Hadding/Hopt aaO (Fn.7) S.67ff, 74; Graf v o n 
Westphalen I E m m e r i c h aaO (Fn. 18) § 9 Rdn. 59. 
51 S e i b e r t , VerbrKrG §9 Rdn. 4; E m m e r i c h , in: Hadding/Hopt 
aaO (Fn.7) S.67ff, 74; zum früheren Recht B G H ZIP 1984, ^82, 
683f; W M 1985, 1103; O L G Hamm W M 1985, 1102. 
5 2 Davon geht offenbar das O L G Hamm aaO (Fn.51) aus. 
5 3 Gegen eine solche Auslegung beim Finanzierungsleasing BGH 
WM 1990, 1241. 
5 4 §9 III kann dabei allerdings nur e n t s p r e c h e n d angeweidet 
werden, da der Wortlaut vom „Wirksamwerden" des Kaufvertnges 
spricht, also von gleichzeitigem Abschluß von Kauf- und Kreditver-
trag ausgeht. Bei sinngemäßer Anwendung des §9 II 1 muß ein schon 
wirksamer Kaufvertrag durch Widerruf des Kreditvertrages „unvirk-
sam werden". Wegen dieser Unsicherheiten sieht L i e b (in: Hadding/ 
Hopt [Fn.6] S.91 ff, 98ff) für den Bereich des Finanzierungsleaüngs 
eine sichere Lösung nur darin, daß die Bank vertraglich mit dem 
Verkäufer das Freiwerden und -bleiben des Käufers aus dem Kaufver-
trag vereinbart, auch wenn dieser den Kreditvertrag widerrufen seilte. 
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II. Belehrungen 
Über sein einwöchiges Widerrufsrecht ist der Verbraucher 
im Kreditvertrag zu belehren (§7 112); bei verbundenen 
Geschäften ist zusätzlich auf die Widerrufserstreckung auf den 
Kaufvertrag hinzuweisen (§9 112). Andernfalls ist die Beleh-
rung fehlerhaft, die Widerrufsfrist läuft nicht und endet erst 
nach Maßgabe des § 7 113 (vollständige Erfüllung oder Jahres-
ablauf). Der Hinweis gemäß §9 112 kann der Widerrufsbeleh-
rung durch den Kreditgeber hinzugefügt werden, eines geson-
derten Hinweises im Kaufvertrag bedarf es dann n i c h P . Ent-
hält der Kreditvertrag die allgemeine Belehrung nach §7 112, 
so genügt es allerdings auch, wenn die Folgen eines Widerrufs 
für den Kaufvertrag in diesem selbst klargestellt werden, denn 
dorthin gehören sie thematisch 5 6. 
Auf jeden Fall jedoch steht der Belehrende vor einem 
Dilemma: Die Zusatzbelehrung nach §9 112 ist nur erforder-
l ich, wenn Kredit- und Kaufvertrag „verbundene Geschäfte" 
im Sinne § 9 1 darstellen. Angesichts der insoweit unscharfen 
Kriterien trägt der Belehrende ein B e u r t e i l u n g s r i s i k o : Hält er 
die Belehrung nach §9 112 für nicht erforderlich, liegt bei 
anderer Beurteilung durch das Gericht insgesamt keine wirk-
same Belehrung vor (Folge: §7 113). Belehrt er „vorsorglich" 
nach §9 112, so schafft er damit möglicherweise ein zusätzli-
ches Indiz für einen Verbund und führt diesen unter Umstän-
den erst ungewollt herbei 5 7 . 
III. Rückabwicklung nach Widerruf 
Hinsichtlich der Folgen eines wirksamen Widerrufs unter-
scheidet das Gesetz zwei Situationen: Hatte die Bank die 
Valuta noch nicht an den Verkäufer ausgezahlt, so gibt es auf 
kreditvertraglicher Ebene nichts rückabzuwickeln. Der Käu-
fer muß sich nur mit dem Verkäufer auseinandersetzen, falls 
er die Kaufsache schon erhalten hatte. War der Kreditbetrag 
jedoch (zumindest teilweise) schon dem Verkäufer zugeflos-
sen und die Kaufsache dem Käufer übergeben, so müssen 
sowohl Kredit- wie auch Kaufvertrag rückabgewickelt werden. 
Um dem Verbraucher eine Auseinandersetzung nach zwei 
Seiten und eventuelle Rechtsverluste zu ersparen, ordnet §9 
114 an, daß i h m gegenüber der K r e d i t g e b e r ( a u c h ) i n d i e 
V e r t r a g s r o l l e des Verkäufers e i n t r i t t : Der Verbraucher wickelt 
also b e i d e Verträge mit dem Kreditgeber ab, diesem bleibt es 
überlassen, seinerseits Rückgriff beim Verkäufer zu nehmen. 
Allerdings tritt der Kreditgeber n u r h i n s i c h t l i c h der R e c h t s f o l -
gen des W i d e r r u f s an die Stelle des Verkäufers, nicht hinsicht-
lich widerrufsunabhängiger Ansprüche des Käufers ( z . B . 
Schadenersatzansprüche wegen Sachmangels, aus Delikt oder 
dem Produkthaftungsgesetz)5 8. 
Die Regelung des §9 114 steht nicht zur Disposition des 
Käufers, gewährt ihm also kein Wahlrecht, ob er sich nur mit 
der Bank oder auch mit dem Verkäufer auseinandersetzen 
möchte 5 9 . Bei Direktauseinandersetzung Käufer — Verkäufer 
drohten der Bank Rechtsverluste. Sie ist hinsichtlich der 
Rückforderung der Darlehenssumme allein auf den Verkäufer 
verwiesen 6 0 und hat deshalb ein berechtigtes Interesse, dann 
zumindest auch die Gesamtabwicklung unter ihre Kontrolle zu 
bekommen. Könnte der Käufer auch mit dem Verkäufer rück-
abwickeln und ihm die Rückgabe der Kaufsache anbieten, 
entginge diese der Bank als mögliches Zurückbehaltungs-
objekt gegenüber dem Verkäufer zur Erzwingung der Darle-
hensrückzahlung; auch würden die nachteiligen Folgen eines 
Annahmeverzugs des Verkäufers (§§3001, 324 II B G B ) mög-
licherweise auch gegen die Bank wirken 6 1 . 
1 . Verhältnis V e r b r a u c h e r — Kreditgeber 
Die Rechtsfolgen des Widerrufs im einzelnen sind bei 
erfolgter Valutaauszahlung gemäß §§9 114, 7 IV nach § 3 
H T W G zu bestimmen. Dabei ist zu beachten, daß der Bank 
eine Doppelrolle zukommt: Sie ist Partner des Verbrauchers 
sowohl hinsichtlich der Rückabwicklung des Kreditvertrags 
wie auch des Kaufvertrags. 
A u f der Ebene des K r e d i t v e r t r a g s kann die Bank die ausge-
zahlte Valuta n i c h t vom Käufer zurückverlangen — diese sind 
zwar an den Käufer „geleistet" im Sinne des §812 I I l . A l t . 
B G B , aber im Wege gleichzeitiger Leistung Käufer — Ver-
käufer (regelmäßig unmittelbar) dem letzteren zugeflossen. 
Würde „über das Dreieck" abgewickelt, wie es bei Leistungen 
im Dreiecksverhältnis grundsätzlich der Fall ist 6 2 , so müßte 
der Käufer den Kreditbetrag an die Bank zahlen und dann 
vom Verkäufer den geleisteten Kaufpreis zurückverlangen — 
er trüge dann das Risiko der Insolvenz des Verkäufers und 
wäre unter Umständen trotz Widerrufs doch mit der Kauf-
summe belastet. Hiervor wollte der B G H schon nach frühe-
rem Recht den Käufer bewahren: Der Bank wurde unter 
Berufung auf den Schutzzweck des A b z G eine „Durchgriffs-
kondiktion" gegen den Verkäufer gewährt, gleichzeitig wurde 
sie hierauf aber auch beschränkt — der Käufer war hinsicht-
lich der Darlehensvaluta „aus dem Schneider" 6 3. A n diesem 
Ergebnis hat das Verbraucherkreditgesetz nichts geänder t 6 4 . 
Daraus folgt, daß der Käufer auch an die Bank schon gelei-
stete Darlehensraten gemäß §812 I I l . A l t . B G B zurückver-
langen kann, denn er schuldete die Darlehensrückzahlung 
nicht 6 5. 
A u f der Ebene des K a u f v e r t r a g s kann die B a n k vom Käufer 
die Herausgabe der Kaufsache 6 6 (oder — bei Zerstörung — 
Wertersatz) verlangen (§§1 I I , 3 H T W G ) sowie eine Nut-
zungsentschädigung gemäß § 3 III H T W G 6 7 . Umgekehrt kann 
der Käufer v o n der B a n k den Ersatz notwendiger Aufwendun-
gen verlangen, die er auf die Kaufsache gemacht hat (§3 IV 
H T W G ) , sowie Rückzahlung einer an den Verkäufer geleiste-
ten Anzahlung 6 8 . Dagegen kann der Käufer nicht den (über 
die Bank) an den Verkäufer gezahlten Kaufpreis Verlangen, 
da insoweit die Rückabwicklung zwischen der Bank und dem 
Verkäufer „kurzgeschlossen" ist 6 9. 
55 Bülow, VerbrKrG §9 Rdn. 38; S e i b e r t , VerbrKrG §9 Rdn. 5; 
vgl. B G H NJW 1984, 2291, 2292. 
56 Bülow, VerbrKrG §9 Rdn. 38 (wenngleich mißverständlich). 
5 7 Für Nichtberücksichtigung einer „vorsorglichen Belehrung" im 
Rahmen des §91 deshalb L i e b , in: Hadding/Hopt aaO (Fn. 6) S. 91 ff, 
99. 
5 8 BT-Drucksache 11/5462 S.24; Bülow, VerbrKrG §9 Rdn. 50; 
Graf v o n W e s t p h a l e n / E m m e r i c h aaO (Fn. 18) §9 Rdn. 65. 
5 9 A . A . Bülow, VerbrKrG §9 Rdn.48. 
6 0 Unten 2. 
6 1 So Bülow aaO (Fn. 59), der dies jedoch hinnehmen will, da §9 
114 nicht dem „Bankenschutz" diene. 
62 S c h l e c h t r i e m , Schuldrecht Bes. Teil (1987) Rdn. 693; Relativie-
rungen bei S t a u d i n g e r / L o r e n z §812 Rdn. 36 ff. 
6 3 B G H ZIP 1984, 682, 685 = NJW 1984, 1755, 1757; B G H NJW 
1980, 938, 940; Schlosser, l U M l 1985, 89, 95; zur dogmatischen Kritik 
MünchKomm/L/eZ? §812 Rdn. 135 a. 
64 Bülow, VerbrKrG §9 Rdn. 52; E m m e r i c h , in: Hadding/Hopt 
aaO (Fn. 7) S. 67 ff, 76; Graf v o n Westphalen / E m m e r i c h aaO (Fn. 19) 
§9 Rdn. 69. Nach §9 114 schuldet der Kreditgeber (anstelle des 
Verkäufers) dem Käufer die Rückzahlung des Kaufpreises, kann 
diesen aber seinerseits (als Darlehensrückzahlung) vom Käufer for-
dern — damit „erledigt" sich die Valutafrage im Verhältnis Kreditge-
ber — Käufer; vgl. D a u n e r - L i e b aaO (Fn. 6) S. 20 („wie eine Aufrech-
nung"). 
65 E m m e r i c h aaO (Fn.64); S e i b e r t , VerbrKrG §9 Rdn. 7. 
6 6 Genauer: Besitzübergabe, wenn die Bank Sicherungseigentü-
merin ist; sonst Übereignung. 
6 7 Zur Höhe des Nutzungswerts vgl. B G H NJW 1985, 1544, 1546 
(zu § 1 d AbzG); P a l a n d t / P u t z o §3 HTWG Rdn. 14; dagegen mit 
beachtlichen Erwägungen D a u n e r - L i e b aaO (Fn.6) S.20f. 
68 Bülow, VerbrKrG §9 Rdn. 47; S e i b e r t , VerbrKrG §9 Rdn. 7; 
D a u n e r - L i e b aaO (Fn.6) S.20. 
6 9 Siehe oben bei Fn.63, 64. 
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2. Sekundäre Abwicklung B a n k — Verkäufer 
Nachdem die Bank gegenüber dem Käufer die Vertrags-
rolle des Verkäufers einnehmen mußte , bedarf es in einem 
sekundären Verfahren des Innenausgleichs mit dem Verkäu-
fer. Dies ist die unausweichbare (und unstreitige) Konsequenz 
aus § 9 114 — nur war der Gesetzgeber offenbar derart auf die 
Person des Verbrauchers und ihren Schutz fixiert, daß er den 
Innenausgleich Bank — Verkäufer völlig u n g e r e g e l t gelassen 
hat. Damit eröffnet sich ein weites Feld für dogmatische 
Streitigkeiten. 
Im einzelnen wird die B a n k vom Verkäufer fordern kön-
nen: Rückzahlung der D a r l e h e n s v a l u t a (mit Zinsen?) 7 0 ; 
Erstattung der A n z a h l u n g , die die Bank anstelle des Verkäu-
fers dem Käufer zurückgewähren mußte , sowie des an den 
Käufer gezahlten Aufwendungsersatzes (§3 IV H T W G ) ; 
Erstattung eigener A u f w e n d u n g e n in bezug auf die Kaufsache 
(Lager-/Unterhaltungskosten). Die Anspruchsgrundlage für 
diese Forderungen ist unproblematisch nur, wenn alle Fragen 
in einem Rahmenvertrag zwischen der Bank und dem Verkäu-
fer geregelt sind 7 1 . Sonst kann man nur auf allgemeine Grund-
sätze zurückgreifen, insbesondere Bereicherungsrecht und 
Geschäftsführung ohne Auftrag. Hinsichtlich der Leistungen 
an den Käufer, die die Bank gemäß §9 114 anstelle des 
Verkäufers erbringen mußte (Anzahlung, Aufwendungser-
satz), wären insbesondere Rückgriffskondiktion oder §§677, 
683, 670 zu prüfen 7 2 — allerdings mit keineswegs zweifels-
freiem Ergebnis. Eine cessio legis hät te sich aufgedrängt, ist 
aber vom Gesetzgeber nicht angeordnet worden. Der Vor -
schlag, entsprechend der inneren Logik des Gesetzes §9 114 
rechtsfortbildend dahin zu ergänzen, daß die Bank nicht nur 
im Verhältnis zum Käufer in die Rolle des Verkäufers eintritt, 
sondern auch im Verhältnis zum Verkäufer in die Rolle des 
Käufers 7 3 , ist mutig und sachgerecht. Ob er angesichts des 
Schweigens des Gesetzes höchstrichterliche Gefolgschaft fin-
den wird, bleibt abzuwarten. 
Ähnliche Probleme ergeben sich bei den Ansprüchen des 
Verkäufers gegen d i e B a n k auf Herausgabe der K a u f s a c h e und 
der vom Käufer empfangenen Nutzungsentschädigung14. Auch 
hier wäre eine rechtsfortbildende Ergänzung des §9 114 in 
vorgeschlagenem Sinne hilfreich. Hinsichtlich der Kaufsache 
wird außerdem zu beachten sein, ob der Verkäufer sich das 
Eigentum vorbehalten hatte (dann §985) oder ob die Bank 
Sicherungseigentümerin ist: Dann stellt sich die Frage, ob der 
Sicherungszweck (Darlehensrückzahlung durch den Käufer) 
auch die Valutarückzahlung durch den Verkäufer umfaßt 7 5 . 
ditgeber entgegensetzen (einzige Ausnahme: §9 III3) 7 6 . Leit-
gedanke und damit Auslegungsrichtlinie ist auch bei §9 III, 
daß der Käufer durch die Aufspaltung von Kauf- und Kredit-
vertrag nicht schlechter gestellt sein sollte als beim klassischen 
Abzahlungskauf. Die Durchsetzung dieses Schutzes gegen-
über Bank und Verkäufer rechtfertigt sich aus deren 
Geschäftsverbund im Sinne von A b s . l ; die dogmatische 
Begründung des Einwendungsdurchgriffs ist demgegenüber 
angesichts der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung zweitran-
gig geworden 7 7. 
II. Begriff der Einwendungen 
§9 III gebraucht den Begriff „Einwendungen" nicht im 
technischen Sinne, gemeint sind auch Einreden — insgesamt 
jedes Recht des Käufers, die Zahlung des Kaufpreises (bzw. 
der Kreditraten) zeitweilig oder endgültig zurückzuhalten. 
Dies können Gewährleistungsrechte sein oder ein Zurückbe-
haltungsrecht wegen Schadenersatz für Mangelfolgeschäden; 
weiterhin die Einwendung der Nichtigkeit des Kaufvertrages 
(wegen Anfechtung oder §§134, 138), aber auch nur die 
Einrede der Verjährung (§ 1961 Nr . 1 B G B ) oder des nichter-
füllten Vertrags bei Nicht- oder aliud-Lieferung (§320 
B G B ) 7 8 . 
Fraglich und umstritten ist, welche Wirkung die Erhebung 
der a l l g e m e i n e n Mängeleinrede durch den Käufer im Rahmen 
des §9 III entfaltet: V o n einer solchen Einrede spricht man, 
wenn der Käufer einen Mangel rügt, sich aber (noch) nicht auf 
ein bestimmtes Gewährleistungsrecht festlegt. Nach Ansicht 
des B G H begründet schon diese allgemeine Mängeleinrede 
ein Leistungsverweigerungsrecht des Käufers 7 9 . 
Im b i l a t e r a l e n Verhältnis der Kaufvertragsparteien sieht der wei-
tere Verlauf dann so aus: Bleiben beide Seiten untätig, verjähren die 
Gewährleistungsrechte des Käufers nach sechs Monaten (§477 II 
BGB); noch offenstehende Kaufpreiszahlungen kann er aber auch 
danach verweigern, wenn er sie bei einer Wandlung oder Minderung 
nicht hätte leisten müssen (§478 1 1 BGB). Eine Rückforderung schon 
geleisteter Raten gestattet §478 hingegen nicht, es sei denn, der 
Verkäufer verlangt die Kaufsache zurück8 0. Diesem Gang der Dinge 
kann der Verkäufer vor Ablauf der Verjährungsfrist dadurch begeg-
nen, daß er dem Käufer gemäß §466 BGB eine Erklärungsfrist setzt. 
A u f verbundene Geschäfte übertragen bedeutet das, daß 
die allgemeine Mängeleinrede gemäß § 9 III 1 zur Leistungs-
verweigerung auch gegenüber der Bank berechtigt. Ist der 
gerügte Mangel u n s t r e i t i g , so ist dies unproblematisch: Der 
Bank sollte nur das Recht zugestanden werden, entsprechend 
F . Einwendungen aus dem Kaufvertrag, 
§ 9 1 1 1 V e r b r K r G 
I. Regelungsinhalt 
Die Trennung von Kauf- und Kreditvertrag birgt für den 
Käufer die Gefahr in sich, daß er Einwendungen, die ihn im 
Verhältnis zu einem Abzahlungsverkäufer zur vorübergehen-
den oder endgültigen Einstellung der Ratenzahlungen berech-
tigen würden (z. B . Anfechtung, Wandlung), dem Kreditgeber 
nicht entgegenhalten kann, weil sie nicht den Darlehensver-
trag betreffen. Hier hat die Rechtsprechung schon früher 
geholfen, indem sie dem Käufer einen „Einwendungsdurch-
griff" gegen den Darlehensgeber gestattete — aber nur, wenn 
eine Rechtsverfolgung gegenüber dem Verkäufer sinnlos 
(Konkurs des Verkäufers) oder unzumutbar erschien (sog. 
„Subsidiarität des Einwendungsdurchgriffs"). 
Das Verbraucherkreditgesetz hat dieses Konzept in § 9 III 
übernommen und dabei sogar auf die Subsidiarität des Durch-
griffs verzichtet: Grundsätzlich kann der Käufer jetzt jede 
Einwendung aus dem Kaufvertrag unmittelbar auch dem Kre-
70 Münstermann/Hannes, Verbraucherkreditgesetz Rdn. 511. 
71 Graf v o n Westphalen I E m m e r i c h aaO (Fn. 18) §9 Rdn. 70. 
7 2 Bejahend für Geschäftsführung ohne Auftrag Bülow, 
VerbrKrG §9 Rdn. 52. 
7 3 So D a u n e r - L i e b aaO (Fn.6) S.21; zustimmend MünchKomm/ 
H a b e r s a c k §9 Rdn. 160. 
7 4 Vgl. einerseits E m m e r i c h , in: Hadding/Hopt aaO (Fn.7) 
S.57ff, 76, 82; andererseits L i e b , ebenda S. 115 ff, 125. 
7 5 Vgl. Bülow, VerbrKrG §9 Rdn. 53. 
7 6 Zu beachten auch die Bagatellgrenze in §9 III 2! 
7 7 Überblick bei MünchKomml H a b e r s a c k §9 Rdn. 59-62. 
7 8 Ob insoweit die Subsidiaritätsklausel des §9 III 3 entsprechend 
anzuwenden ist, weil der Käufer primär Vertragserfüllung erstreb! (so 
D a u n e r - L i e b aaO [Fn.6] S.29 in Anlehnung an die Entwurfsbegrün-
dung zu §9 III 3, BT-Drucksache 11/5462 S.23), erscheint zweifelhaft 
— grundsätzlich erfaßt §9 IUI auch dilatorische Einreden (Bü'ow, 
VerbrKrG §9 Rdn. 68; MünchKomml H a b e r s a c k §9 Rdn. 76). 
7 9 B G H NJW 1991, 1048 (demnach soll die Leistungspflicht |und 
der Zahlungsverzug] des Käufers sogar ex tunc wegfallen, venn 
später, u . U . erst im Prozeß, die Mängeleinrede erhoben wird). 
8 0 So die h. L . , vgl. MünchKomm///. P . Westermann §478 Rdn. 6; 
R e u t e r I M a r t i n e k , Handbuch des Schuldrechts: Ungerechtfengte 
Bereicherung (1983) S. 174, jeweils m. w. N . 
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§466 B G B dem Käufer eine Erklärungsfrist zu setzen 8 1. Ist 
s t r e i t i g , ob der behauptete Mangel vorliegt, so entsteht für den 
Kreditgeber jedoch ein Dilemma: Mangels Kenntnis der Kauf-
saehe kann er die Berechtigung der Einrede des Käufers nicht 
beurteilen; der Verkäufer könnte dies, ist aber — da er den 
Kaufpreis vollständig empfangen hat — uninteressiert. Zum 
Te i l will man dem Kreditgeber deshalb dadurch helfen, daß 
dem Käufer eine „Prozeßführungslast" auferlegt wird: Le i -
stungsverweigerung gegenüber dem Kreditgeber komme nur 
in Betracht, wenn der Käufer seine Gewährleistungsrechte 
gegenüber dem Verkäufer aktiv durch Wandlungs- oder M i n -
derungsklage verfolge. Das heißt also: ohne Klageerhebung 
gegen den Verkäufer keine Zahlungsverweigerung gemäß § 9 
III 1 gegenüber dem Kreditgeber. Letzterem das Prozeßrisiko 
zuzuschieben, ob wirklich ein Mangel vorliege, sei unfair 8 2. 
Angesichts des Zwecks des Verbraucherkreditgesetzes, den 
Käufer vor den Gefahren einer Aufspaltung von Kauf- und 
Kreditgeschäft zu schützen, kann dieser Auffassung jedoch 
nicht gefolgt werden 8 3 . Im zweiseitigen Kaufverhältnis kann 
der Käufer — wie gezeigt — passiv bleiben, wenn er sich auf 
die Verweigerung künftiger Zahlungen beschränken wi l l , die 
Prozeßführungslast liegt beim Verkäufer. Bei verbundenen 
Geschäften hat dieser zwar schon den gesamten Kaufpreis 
erhalten; als vom Käufer „gezahlt" im Sinne des §478 B G B 
sind nach der Konzeption des § 9 III 1 aber nur die Beträge 
anzusehen, die der Käufer als Kreditraten an den Kreditgeber 
schon geleistet hat. Soll der Käufer beim verbundenen 
Geschäft nicht schlechter stehen als bei einem einfachen Kauf-
vertrag 8 4, so muß er auch hier die Möglichkeit zur bloßen 
Leistungsverweigerung haben. Die abweichende Klauselpra-
xis und Rechtsprechung beim Leasingvertrag kann gegenüber 
der gesetzlichen Regelung des § 9 III 1 nicht ins Feld geführt 
werden 8 5 . Der Kreditgeber bleibt darauf verwiesen, sich der 
Information und Unterstützung durch den Verkäufer zu ver-
gewissern 8 6. 
III. Rechtsfolgen 
/. Grundsätzliche Konzeption 
„Einwendungen" der vorbezeichneten Ar t aus dem kauf-
vertraglichen Verhältnis kann der Käufer genauso dem Kre-
ditgeber entgegenhalten, wie er es beim Ratenkauf dem Ver-
käufer gegenüber könnte — ganz oder teilweise, zeitweilig 
oder endgül t ig 8 7 . Allerdings ist nicht zu verkennen, daß das 
Gesetz den rechtsgeschäftlichen Verbund beider Geschäfte 
hinsichtlich der Einwendungen (Abs. III) wesentlich zurück-
haltender gestaltet als beim Widerruf (Abs. II): Es 
„beschränkt sich . . . darauf, dem Kreditnehmer ein Zurückbe-
haltungsrecht e inzuräumen" 8 8 , und sagt nichts über eine etwa 
bei Wandlung oder Nichtigkeit erforderliche Rückabwicklung 
— es verweist nicht auf §§7 I V V e r b r K r G , 3 H T W G (wie in 
§911) und sieht insbesondere auch nicht vor, daß die Bank 
insoweit in die Vertragsrolle des Verkäufers einrückt (vgl. §9 
114). Nun wäre eine Gleichschaltung der Rückabwicklungs-
modalitäten nach Widerruf mit denen nach (z. B.) Anfechtung 
oder Wandlung durchaus diskutabel gewesen. Angesichts der 
klaren Beschränkung in §9 III kann die Entscheidung des 
Gesetzgebers jedoch nicht einfach mit einer analogen Anwen-
dung des § 9 114 auch in Abs . III, gestützt auf den allgemeinen 
„Sinn und Zweck des Verbraucherkreditgesetzes", überspielt 
werden 8 9. 
2. Rückabwicklung 
Mangels einer gesetzlichen Sonderregelung muß sich der 
Käufer also, wenn seine Einwendung eine Rückabwicklung 
nach sich zieht, sowohl mit der Bank wie auch mit dem 
Verkäufer nach den allgemeinen Regeln auseinandersetzen. 
Dennoch kann dabei die Verbundenheit beider Geschäfte 
berücksichtigt werden. Dies kann hier nur an einigen Fallge-
staltungen exemplarisch verdeutlicht werden. 
a ) N i c h t i g k e i t v o n K a u f - u n d D a r l e h e n s v e r t r a g 
Sind b e i d e Verträge n i c h t i g (etwa wegen Anfechtung durch 
den Käufer) , so hätte — der bereicherungsrechtlichen 
Abwicklung bei „Anweisungsfällen" entsprechend — der 
Käufer eine Leistungskondiktion gegen den Verkäufer und die 
Bank eine solche gegen den Käufer (Abwicklung „über das 
Dreieck"). Damit der Käufer nicht die (mittelbar durch Aus-
zahlung Bank — Verkäufer) empfangene Darlehensvaluta an 
die Bank zurückzahlen muß , auch wenn er seinen eigenen 
RückZahlungsanspruch gegen den Verkäufer nicht durchset-
zen kann, schließt die h. M . das Abwicklungsverhältnis „kurz" 
und beschränkt den Kondiktionsanspruch der Bank gegenüber 
dem Käufer auf die „Herausgabe" seines Anspruches gegen-
über dem Verkäufer („Kondiktion der Kondikt ion") 9 0 — das 
Risiko der Zahlungsfähigkeit des Verkäufers geht damit auf 
die Bank über. Schon gezahlte Raten kann der Käufer von der 
Bank nach §812 I I I . A l t . B G B zurückfordern, muß aber im 
Gegenzug der Bank die empfangene Kaufsache (die regelmä-
ßig der Bank sicherungsübereignet ist) überlassen 9 1 . 
b ) N i c h t i g k e i t n u r des K a u f v e r t r a g e s 
Hier kann der Käufer künftige Ratenzahlungen an die 
Bank gemäß § 9 III 1 verweigern — kann er aber auch schon 
Gezahltes zurückverlangen? §9 III 1 sagt dazu nichts, wird in 
diesen Fällen aber durch §813 I I B G B ergänzt: Sofern der 
Käufer bei seinen Zahlungen an die Bank die Nichtigkeit des 
Kaufvertrags nicht gekannt hatte (§814 B G B ! ) , steht ihm 
demnach eine Leistungskondiktion gegen die Bank zu 9 2 . Die 
8 1 So offenbar Bülow, VerbrKrG § 9 Rdn. 55; zur Rückabwicklung 
bei Wandlung siehe unten III. 2. c). 
82 L i e b , in: Hadding/Hopt aaO (Fn.6) S. 91 ff, 103 ff; 115 ff, 119f; 
D a u n e r / L i e b aaO (Fn.6) S.27f; Reinking/Wessen, ZIP 1991, 634, 
635 f. Dabei beruft man sich auch auf die parallele Problematik beim 
L e a s i n g v e r t r a g , vgl. dazu B G H Z 94, 137ff. 
8 3 Siehe auch E m m e r i c h , in: Hadding/Hopt aaO (Fn.7) S.67ff, 
84; Graf v o n Westphalen I E m m e r i c h aaO (Fn. 18) §9 Rdn. 98; 
MünchKomm/Habersack §9 Rdn. 96, 99; R e i n i c k e l T i e d t k e , ZIP 1992, 
217, 223. Bei einem Prozeß Bank — Käufer sollte dem Verkäufer der 
Streit verkündet werden (§§72ff ZPO). 
8 4 Zu diesem Leitgedanken des VerbrKrG siehe oben C. 
8 5 Besonders „reizvoll" ist allerdings die Frage nach der Bedeu-
tung des §9 III beim Verbraucher-Finanzierungsleasing! 
86 R e i n i c k e l T i e d t k e , ZIP 1992, 217, 223. Bei einem Prozeß Bank 
— Käufer sollte dem Verkäufer der Streit verkündet werden (§§ 77 ff 
ZPO). 
8 7 Bei Minderung des Kaufpreises gemäß §§459, 462, 472 BGB ist 
der Nettokreditbetrag proportional zu reduzieren und die Raten ent-
sprechend zu kürzen, Bülow, VerbrKrG §9 Rdn. 57; MünchKomm/ 
H a b e r s a c k §9 Rdn. 75; E m m e r i c h , in: Hadding/Hopt aaO (Fn.7) 
S.67ff, 82. 
8 8 BT-Drucksache 11/5462 S. 12. 
8 9 So aber E m m e r i c h , in: Hadding/Hopt aaO (Fn.7) S. 67ff, 79f; 
dagegen L i e b , ebenda S. 115ff, 118; MünchKomm/Habersack §9 
Rdn. 85, 98; R e i n k i n g / N i e s s e n , ZIP 1991, 634, 635 f. 
9 0 B G H NJW 1978, 1970; 1978, 2145, NJW 1979, 1593, 1595; NJW 
1980, 1155, 1157f; MünchKomm/L/e/? §812 Rdn. 133ff; Münch-
Kommy 'Habersack § 9 VerbrKrG Rdn. 86—88 m. w. N . ; E m m e r i c h , in: 
Hadding/Hopt aaO (Fn.7) S.67ff, 81; R e i n k i n g / N i e s s e n , ZIP 1991, 
634, 635. 
9 1 Streitig ist, ob der Käufer zuvor von der Bank die Rückzahlung 
einer an den Verkäufer geleisteten Anzahlung verlangen kann, vgl. 
einerseits B G H NJW 1989, 163, 164 (Altrecht); E m m e r i c h , in: Had-
ding/Hopt aaO (Fn.7) S.67ff, 82; andererseits L i e b , ebenda S. 115ff, 
124 f; vermittelnd MünchKomm/Habersack §9 Rdn. 90. 
92 R e i n k i n g / N i e s s e n , ZIP 1991, 634, 636; MünchKomml Habersack 
§9 Rdn. 94, 95 (mit Nachweisen zum Streitstand); zum früheren Recht 
B G H NJW 1980, 1155, 1157. 
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Bank schuldet Rückzahlung aber nur Zug-um-Zug gegen 
Abtretung des Kondiktionsanspruches aus §812 I I l . A l t . 
B G B Käufer - Verkäufe r 9 3 . 
c) W a n d l u n g 
Ist der Verkäufer solvent, sind die Schwierigkeiten der auf 
beiden Vertragsebenen durchzuführenden Rückabwicklung 
eher nur konstruktiver A r t 9 4 . Be i Konkurs des Verkäufers 
hingegen gibt es viele Unklarheiten. Nimmt der Konkursver-
walter die Kaufsache zurück, so m u ß er auch die eigenen 
Pflichten aus dem durch die Wandlung entstandenen Rückge-
währschuldverhältnis erfüllen, also den Kaufpreis an den Käu-
fer zurückzahlen (dieser schuldet dann die Weiterleitung an 
die Bank) 9 5 . Sonst hat der Käufer , der seinen Kaufpreis vom 
Verkäufer nicht zurückverlangen kann, immerhin die Kaufsa-
che weiterhin im Besitz, ohne weitere Zahlungen an die Bank 
leisten zu müssen. Ü b e r das Leistungsverweigerungsrecht des 
§ 9 III 1 hinaus steht ihm jedoch k e i n A n s p r u c h a u f Rückzah-
l u n g b e r e i t s g e l e i s t e t e r Raten gegenüber der Bank zu — der 
Einwendungsdurchgriff des § 9 III 1 ist nicht durch einen 
„Rückforderungsdurchgriff 4 zu ergänzen. Der Gesetzgeber 
hat §9 I U I bewußt auf ein „Zurückbeha l tungsrech t" 
beschränkt 9 6 ; § 813 11 B G B ist bei Wandlung nicht anwend-
bar, da diese die Zahlungspflicht des Käufers erst ex n u n c 
entfallen läßt, den früheren Zahlungen des Käufers also keine 
Einwendung im Sinne dieser Vorschrift entgegenstand 9 7. 
Schließlich kann man nicht die Rechtsprechung des B G H zum 
mangelhaften Leasinggut entsprechend heranziehen (dort: 
Wegfall der Geschäftsgrundlage des Leasingvertrages) 9 8, da 
der Kreditgeber — anders als der Leasinggeber — nicht die 
Zur-Verfügungstellung einer mangelfreien Sache schuldet 9 9. 
Demnach bleibt nur folgende Lösung: W i l l der Kreditgeber 
die Kaufsache (etwa kraft Sicherungseigentums 1 0 0) an sich 
nehmen und verwerten, so muß er im Gegenzug die bereits 
empfangenen Ratenzahlungen an den Käufer z u r ü c k g e b e n 1 0 1 . 
Bietet der Kreditgeber dieses nicht an, verbleibt dem Käufer 
jedenfalls die mangelhafte Kaufsache, ohne daß er die noch 
offenen Kreditraten bezahlen m u ß . 
d) Schadenersatzanspruch des Käufers 
Hat der Käufer Schadenersa tzansprüche wegen Mängel der 
Sache, so kann er diese gemäß § 9 III 1 auch dem Zahlungsan-
spruch des Kreditgebers verrechnungsweise entgegensetzen. 
Ein Z a h l u n g s a n s p r u c h („Forderungsdurchgriff") gegen die 
Bank kommt jedoch nicht in Betracht, insoweit muß der 
Käufer sein Recht beim Verkäufer suchen 1 0 2 . 
G . Fazit 
Die vorstehenden Erör terungen betreffen nur einen TeiJ-
ausschnitt des Verbraucherkreditgesetzes. Dennoch konnten 
nicht einmal die durch §9 aufgeworfenen Probleme erschöp-
fend, sondern nur überblickartig dargestellt werden. Insbeson-
dere hätte die hochstreitige Frage, inwieweit auch Leasingver-
träge mit Verbrauchern unter §9 fallen, den gegebenen Rah-
men gesprengt 1 0 3. Deutlich wird daran: Arbeitet der Gesetzge-
ber derart mit „heißer Feder" wie bei der Schaffung des 
Verbraucherkreditgesetzes, so geht es ihm wie einst Herakles 
mit der sagenhaften Hydra: Statt eines abgeschlagenen Pro-
blemkopfes wachsen sieben neue nach 1 0 4 . 
9 3 M ü n c h K o m m l H a b e r s a c k aaO (Fn.92); zum Schicksal der 
Kaufsache siehe oben a). 
9 4 Einzelheiten bei Münch K o m m l H a b e r s a c k §9 Rdn. 100; D a u -
n e r - L i e b aaO (Fn.6) S.24 ff. 
9 5 Bei Sicherungsübereignung der Kaufsache an die Bank kann 
diese ihre Genehmigung zur RückÜbereignung an den Verkäufer 
(bzw. Konkursverwalter) von einer entsprechenden Zahlungsver-
pflichtung abhängig machen (vgl. MünchKomml H a b e r s a c k §9 
Rdn. 100); i.ü. könnte der Anspruch auf §812 12 2. Alt. B G B oder 
auf „Wegfall der Geschäftsgrundlage" gestützt werden. 
9 6 BT-Drucksache 11/5462 S. 12, siehe oben Fn.88; vgl. auch 
R e i n i c k e l T i e d t k e , ZIP 1992, 217, 224, 228 (mit rechtspolitischer 
Kritik). 
97 R e i n k i n g l N i e s s e n , ZIP 1991, 634, 636; L i e b , in: Hadding/Hopt 
aaO (Fn.6) S. 115ff, 120ff; MünchKomm/Habersack §9 Rdn. 104; 
a. A . Graf v o n Westphalen I E m m e r i c h aaO (Fn.18) §9 Rdn. 101. 
§813 II BGB bleibt aber anwendbar, wenn der Käufer n a c h Erhe-
bung der Mängeleinrede gegenüber dem Verkäufer in Unkenntnis des 
§9 IUI weiter an die Bank zahlt, MünchKomml H a b e r s a c k §9 
Rdn. 106; abweichend R e i n i c k e l T i e d t k e , ZIP 1992, 217, 225: eventuell 
Rückforderung gemäß §242. 
9 8 Zuletzt B G H Z 109, 139 ff = NJW 1990, 314 ff. 
9 9 B G H NJW 1990, 314, 316; MünchKomml H a b e r s a c k §9 
Rdn. 105; L i e b , in: Hadding/Hopt aaO (Fn.6) S. 115ff, 122f. 
1 0 0 Zweifelhaft ist, ob bei Wandlung des Käufers der „Sicherungs-
fall" eingetreten ist, da doch der Käufer sich vertragstreu verhalten 
hat, vgl. D a u n e r - L i e b aaO (Fn.6) S.23; MünchKomml H a b e r s a c k §9 
Rdn. 103. 
1 0 1 Rechtsgrundlage entweder die zu §478 BGB entwickelten 
Rechtsgrundsätze aaO (Fn.80), MünchKomml H a b e r s a c k §9 
Rdn. 103; oder analoge Anwendung des §13 IUI VerbrKrG, so 
D a u n e r - L i e b aaO (Fn. 100). 
1 0 2 AaO (Fn.88). 
1 0 3 Dazu M e d i c u s , Schuldrecht II (5. Aufl. 1991) § 122 II 2 (S. 274); 
E m m e r i c h , in: Hadding/Hopt aaO (Fn.7) S.67ff, 86f; L i e b , ebenda 
S. 115 ff, 117; R e i n i c k e l T i e d t k e , ZIP 1992, 217, 227; R e i n k i n g l N i e s s e n , 
ZIP 1991, 79, 83; ZIP 1991, 634, 638; Schmidt-BurgkISchölermann, 
BB 1991, 566, 568; S l a m a , W M 1991, 569, 573; Z a h n , DB 1991, 687, 
688; weitere Nachweise bei MünchKomml H a b e r sack §9 Rdn. 111, 
112. 
1 0 4 Bei der Hydra waren es nur jeweils zwei neue Köpfe. 
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